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ViKECCION Y AUMllNlíiTKÁCIOÍÍ: 
Zuketa esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
' 12 meses.. $21,20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 id 400 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 i d . . . . 
3 Í d . s . a 
De anoche. 
Madrid, Abril 4. 
L A P K O P O S I O I O N W E Y L E K 
El Ministro de la Guerra ha negado la 
Heencia para un banquete que bs corone-
les w proponían ofrecer al general Wey-
ler como expresión de gratitud per la 
proposición de Ley que presentó á las 
Cortes y fué aprobada en el Senado, 
concediendo el pase á la reserva con la 
categoría de General de brigada, á los 
coroneles que reúnan determinadas con-
diciones* 
Esta proposición quedó sin aprobar en 
el Congreso. 
M O T I N 
Se ha promovido un grave motín en 
Vinaróz á consecuencia de un sermón 
pronunciado en el pulpito contra los l i -
berales-
Un grupo de gente del pueblo armó un 
eran alboroto, dando vivas y mueras-
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío está 
celebrándose consejo de Ministros. Según 
tod̂ s los indicios, éste se reducirá al 
despacho de los asuntos administrativós, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32.65. 
E S T A D Ü i l l M I O O S 
(Servicio de la Prensa Asociada 
fieic Yor/r, abril á. 
L A C A N D I D A T U R A D E D E W E Y 
E l almirante Dswey confirma lo publi-
cado esta mañana por el W o r l d res-
pecto á su intención de presentar su can-
didatura para Presidente de la Repúbli-
ca, si el pueblo lo desea* 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
Al dirigirse el Príncipe de Gales á Co-
penhague para asistir al aniversario del 
rey de Dinamarca, su padre político, fué 
objeto de una agresión por parte de un 
individuo desconocido, en la estación del 
ferrocarril de Bruselas, 
E l agresor hizo un disparo, pero afor-
tunadamente el Príncipe resultó ileso* 
D E T A L L E S 
Cuando ocurrió el hecho referido en el 
anterior telegrama, el Príncipe de Gales 
iba acompañado de su señora* 
E l agresor hizo uso de un revólver en 
los mementos en que iba á partir el tren* 
E L N I A G A R A 
Ha llegado sin novedad, procedente d9 
la Habana, el vapor N i á g a r a de la 
casa Ward. 
E N D U B L I N 
La Reina Victoria ha llegado á Dublin 
donde ha sido recibida en medio del ma-
yor entusiasmo, sin que haya habido que 
que lamentar incidente alguno desagrada 
ble que pudiera haber impresionado ma 
á la soberana inglesa. 
E N L A C A M A R A I T A L I A N A 
Hoy ha habido un incidente ruidoso en 
la Cámara de los Diputados de Italia 
donde gran número de Representantes en 
medio de una gran exoitacicn, protesta-
ron contra la reelección del Signor Co-
lombo, como Presidenta da aquel cuerpo 
legislativo. 
M A Y E R P A R A C U B A 
El juez Wallaee del Tribunal Supre mo 
por el distrito de Naeva York ha dado ór-
denes para qua M^yer, que fué detenido 
á instancias de los señores Page y Conant 
de la Habana, acusado de falsificación, sea 
devuelto á Cuba. 
U N E D I F I C I O P A R A . ' L A H A B A N A 
Se dice que una compañía de seguros de 
esta ciudad va a edificar en la Habana un 
edificio de grandes proporciones, para ofi-
cinasr y que piensa gastarse 300.000 pe-
ses en la construcción del mismo* 
C A M B I O S D E O F I C I A L E S 
E N C U B A 
E l jefe de sanidad militar de la divi-
sión de Cuba, Dewitt, ha sido relevado 
de su cargo y regresará i los Estados 
Unidos. E l comandante Georgas que es' 
tá de jefe de sanidad del distrito mili-
tar de la Habana, pasa con igual cargo al 
de las provincias de Santiago de Cuba y 
Puerto Príncipe, en relevo del comandan-
te Howard que relevará á Dewitt* 
E L A T E N T A D O C O N T R A 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
E l atentado contra la vida del Príncipe 
de Gales faó i las tres y treinta y cinco 
de esta tarde. E l agresor saltó al estri-
bo del wagón en que viajaban los Prin-
cipes de Gales al echar á andar el tren, y 
disparó dos tiros apuntando al Príncipe. 
Nadie fcó herido. E l asesino quedo arres 
tado inmediatamente. Es un estañador 
llamado Sipido, de dieciseis años de edad, 
y reside en Bruselas, 
En sus bolsillos se le encontró una por 
ción de papeles anarquistas. Declaró que 
se había propuesto matar al Príncipe de 
Gales y que no sentía remordimiento, ni 
pesar por lo que había hecho, antes al 
contrario que volvería á intentarlo si tu-
viese otra oportunidad de hacerlo* Dijo 
que lo había hecho y que deseaba matar-
le porque el Pnncipe de Gales teníala 
culpa de les miles de hombres que se es-
tán matando en el Africa *Sel Sur. E l jefe 
U n i ó n Postal 
I s la do Cuba. 
Habana. . . 
EA DE W m i 
Un alto empleado inglés ha manifesta-
do que el atentado cometido en B rusel as 
ha decidido definitivamente respecto al 
viaje del Príncipe de Gales á la Enpcsi -
eión Universal de Paiís, que se inaugura-
rá dentro de unos días. 
U N I T E D STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Ntw Yorh, Aprü 4< .̂ 
D E W E Y C O N F I R M S W O R L D 
Washigton, D. C . April 4th—Admír-
al George Dewey confirma what waa 
printed thia morning ia The Nexo Yorh 
World about his oandidaoy for the 
Presídenoy of the United States. 
P R I N C E O F W A L E S 
S H O T B U T N O T H U R T 
Brassels, BeJgiam, Apri l áfch.—The 
Prinoe of Wales while en roote írom 
Loadon, to Copenhagen to attend to 
the oelfebration of tho Birthday of the 
King of Danmark, his Father-in-Iaw, 
was shot here in the moment his train 
was leavíng the station bat he was not 
hurt. 
H O W I T W A S D O N E 
Brassels, Apri l 4th.—The Prince of 
Wales was being aooompanied by the 
Princesa of Wales. The ahooter was a 
man with a revolver. The train waa 
leaving the Northern Station boand 
for the Southern Station when the 
shot was fired. 
T H E S. S. " N I A G A R A . " 
New York, April 4th1—Ward's líne 
steamer "Niágara," from Havana, has 
arrived safely. 
Q Ü E B N 
V I C T O R I A A R R I V E D 
I N D U B L I N . 
Dublln, Ireland, April 4th.—Qaeeu 
Victoria, of England, has arrived here 
and haa been reoeived with great 
enthasiasm withoat any untoward in 
uident to smash same. 
G R E A T 
E X C I T E M E N T A T 
T H E I T A L I A N 
C H A M B B R O F . 
, D E P U T I E S . 
Rome, Italy, Apri l 4bh—In the Itali 
an Chamber of Depnties to-day, quite 
a nnmber of them, amid an intense 
exoitement created a sensation, as a 
proteat against the re-election of Sig 
ñor Colombo as President of the same. 
M A Y E R O R D E R E D T O C U B A . 
New York, Apri l 4th.—Wm, J . Valí 
ace, the United States Supremo Coart 
Jadge for the District of New York, 
has ordered that Mayer, acoused of 
forgery by Meeers. Page & Conant 
of New York and Havana, be sent to 
Cuba. 
N E W Y O R K I N S U R A N C E 
C O M B A N Y T O E R E C T T A L L 
B Ü I L D 1 N G I N H A V A N A . 
New k'oik. Apri l 4th.—It is aaid 
that an Insurance Company of this 
City will ereot a tall Office Boilding 
in Havana, oosting $300.000. 
C H A N C E S I N S A N I T A R Y 
O F F I C E S I N 
D I V I S I O N O F C U B A 
Washington, April 4th.—Lieutenant 
Col. Dewitt, actual Chief Surgeon of 
the Military División of Cuba, has 
been relieved from duty in Caba Geo. 
Georgas has been also relieved as 
Cbief Surgeon of the Military Depart-
ment of the Provinoes of Santiago de 
Cuba and Puerto Principe, relieving 
Chiisf Surgeon Howard who will suc-
ceed Dewitt. 
T H E A T T B M P T 
A G A I N S T T H E P R I N C E 
O F W A L E S . 
Brussels, Apri l 4th.—The attempt 
made against the Prinoe of Wales 
cook plana at 3-35 p.m. thia after -
noon.The firerjnmpedto the footboard 
of the car where the Prinoea were 
travelling, aa the train waastarting 
aad fired twice aimíng to the Prinoe 
of Wales. Nobody waa touohed. The 
wonld be assassin was inmediately 
arreated. He ia a tinsmith. His ñame 
ia Sipido and ia a reaident of thia 
City, He ia sisteen yeara oíd. 
Hia pockets were shocked full with 
Anarchist literature. He deolared 
that he intended to kill the Prinoe of 
Wales and that he didn't regret his 
aotion and that he would try again if 
givea a chance. He aaid that he 
wanted to kil l him because he was 
the cause that thouaanda were slaught-
ered in South Africa. The Brua-
seFs Station master Knocked Sipido's 
arm downaa he was prepared to Area 
third shot and at the same time a 
number of wittnesseathrewthemselves 
over the assailant. After the Prince 
had deolared himaelf and the Prinoess 
unhurt, the train prooeeded. 
W H A T L O N D O N S A Y S 
London, Apri l 4th.— The attempt 
made against the Prince and Princesa 
of Walea in Bruasela, to-day, has in-
tensely excited the British people who 
is indignated over the affair. 
Tho London News inmediately has 
telegraphed Queen Victoria. 
A British Offlcial, high in Authority, 
has deolared that the firing at Brus-
sels to-day, settles the queation of the 
Prince of Walea viait to París duriog 
tho coming Exhibít ion. 
O F I C I A L 
PROPOSICIONES 
P A E A K L S E R V I C I O D E 
CORREOS D E VAPOR. 
Departamento de Correos de Cuba 
Habana 24 de febrero 1900 
E l Director General de Correos de Caba recibi-
rá propoBiciones cerradas en el Departamento de 
Correos, Habana, bista las 4 P. M. del 9 de Abrí 
1800, para condaoir la correspondencia en vapores 
seguros y conveniontas por las tignientesRutas: 
Huta número 1. Desde la Habana á lo largo de 
la costa norte da Cabi por Nuevitas, Puerto Pa-
dre, Gibara, Port Bañes, el puerto de Mayari, el 
puerto de Sagua de Tánamo, Baracoa, Caimanera 
á Santiago de Cubt, retoraando por la misma Ru-
ta, una vez ála semana por itinerario, no excedien-
do de cinco días el recorrido en cualquiera direc-
ción, para ser aprobadas por el Director General 
de Correos, por y durante un término que empeza-
rá en 19 de Julio de 11,00, y terminará el 30 de J u -
nio, 1904. 
Ruta número 2 Desde Batabanó á lo largo de 
la costa Sur de Cuba, por Cienfaegos, Casilda, Tu-
nas de Zaza, Jácaro, Santa Cruz del Sur y Manza-
nillo á Santiago de Cuba, retornando por la misma 
Ruta, una vez por semana, por un itenerario cuyo 
recorrido no exceda de cuatro dias en cualquiera 
dirección, para ser aprobadas por el Director Ge-
neral de Correos de Caba, por y durante un térmi-
no que empezará el 17 de Julio, 1903 y terminará 
el 30 de Junio, 1994. 
Ruta cümero 3. Desde Batabanó por Nueva 
Gerona á Santa Fé en Isla de Pinos, y retorno, 
dos veces á la semana por itinerario, no excediendo 
el recorrido en cualquiera dirección de 36 horas, 
para ser aprobadas por el Director General de Co-
rreos, por y durante un término que empezará tan 
pronto se hayan ultimado los arreglos y terminará 
el SO de Julio, 1904. 
Ruta número 5. De la Habana á Nuevitas y 
cualquier otro punto á donde vayan los vapores, si-
tuados en la costa norte de Cuba, al este de la Ha-
bana, y retorno dos ó más veces á la semana, por 
un itinerario aprobado por el Director General de 
Correo*, por y durante un periodo que empezará 
el 1? de Julio, 1900 y terminará el 30 de Junio, 
1901. 
Ruta número 7. Desde la Habana á lo largo de 
la costa norte de Cuba al oeste de la Habana, por 
Cabafias, Bahía Honda, San Cayetano, D mas. 
Arroyo de Mántua, y por cualquiera otra oficina de 
correos que se estableciere en la Ruta á La Fé, y 
retorno por la misma Ruta, por un itinerario cuyo 
reccorrido no exceda de 48 horas en cualquiera di-
recoión, dos veces á la semana, para ser aprobadas 
por el Director General de Correos, por y durante 
un término que empezará el 1? de Julio, 1900 y ter-
minará el SO de Junio, 1901. 
Ruta número 9 Da Batabanó á lo largo de la 
costa sur de Cuba, oeste de Batabanó por Punta de 
Carta? á Cortéj ó á otras oficinas de Correos que se 
estableciesen en la costa, y retorao por la misma 
Ruta, dos veces á la semana por un itinerario cuyo 
rreoorrido no exceda de 48 horas en cualquiera di-
rección, para ser aprobabas por el Director Gene-
ral de Correos, por y durante un término que em-
pezará el 1'.' de Julio, 1903 y términará en 30 de 
Junio, 1904. 
Ruta número 11. Desde Batabanó por Cienfue-
gos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz 
del Sur á Manzanillo y retorno por la misma Rata 
dos veces á le semana, por un itinerario cuyo reco 
rrido no exceda de tres dias en cualquiera direción 
para ser aprobadas por el Director General de Co-
rreos, por y durante un téimino que empezará el 
19 de Jallo, 19C0 y terminará el 30 de Junio, 1901, 
Todas las proposiciones deben especificar el im-
porte de la subvención anual y deben venir acom 
panadas de una fianza quesea buena y suficiente 
para ser aprobada por el Director General, y ex 
tendida por una suma equivalente ála cantidad de 
la subvención que se mencione en la proposición. 
Se reserva el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones. 
Se atenderán todas las proposiciones á que se 
refiere este nuncio para prestar el servicio comple-
to por el itinerario mencionado, ó parte de él por 
un itinerario que indique la frecuencia, diferente al 
expresado, que sea satisfactorio al servicio. Todas 
as proposiciones deben especificar el itinerario de 
llegadas y salidas por el cual los vapores daría sus 
viajes. 
E . G. RATHBONE, Director General, 
Cta. 386 alt 5-8-Mz 
NOTICIAS Q m & m x u m . 
áe la estación de Bruselas dio un fuerte 
golpe en el brazo del asesino al ir éste á 
apuntar para hacer el tercer disparo y al 
mismo tiempo se interpusieron una por-
ción de' personas que estaban presentes, 
arrojándose sobre el asaltante. 
Después de haberse visto que ni el 
Príncipe ñi la Princesa de Gales estaban 
heridos el tren prosiguió su viaje. 
L O S C O M E N T A U I O S 
E N L O N Ü K E S 
El atentado centra los Príncipes de 
Gales oenrrido en Bruselas hoy, ha cau-
sado profunda excitación en el pueblo in-
glés, que ee siente por ello muy indignado 
E l L o n d o n N e w s ha telegrafiado 
6 Ift Rtiaa Victoria con eso motivo. i 
JSmva York, abril 4, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Daaouenlo papel comercial, 60 djy. de 
4.1[3 á 5.1 [4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.82.3(4. 
Cambio sobre Paría 60 d[7., banqueros, á 
t5 fr. 20.5l8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.5il6. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115f. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
ea plaza á 2.11 [16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.328 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.11[16 «. 
Azúcar de miel, ea plaza, á 3.7(8 o. 
E l mercado de azúcar orado, firme. 
Vendido boy en plaza: 10.OJO sacos azú-
car centrífuga. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas, á 
Í13.07Í. 
Harina patent Mlaueaota, & $i . 
Londres, abril 4. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 10a. 2i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 B. 7 i d. 
Mascabado, á 12 s. 1¿ d. 
Consolidados, á 101.7jl6^ 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.3i4. 
París, abril 4. 
Senta 5 per ciento, 101 francos 10 cén-
timos. 
Sección lercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 4 de 1900. 
AZÚCARES.—Con noticias de firmeza en 
Nueva York y Londres, y una pequeña alza 
en la última plaza, ha mejorado la deman 
da y se han afirmado los precios en esta 
plaza, habiéndose efectuado las siguientes 
ventas: 
500 sacos centrífuga pol. 96, á 5.1[4. rs 
Trasbordo. 
590 idem ídem, pol. 96, á 5.1(2 rs 
ídem. 
243 idem miel, pol. 89i, á 4.26 rs,, idem 
200 ídem id. pol. 90 á 4i, rs., idem 
Cotizamoe: 
Centrífugas, pol. 96(96i, 5. 5(10 á 5.7(16 rcíilGs urrobíi 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.5,16 á 4.7(16 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud con-
tinúa la plaza muy sostenida, á consecuen-
cia de escasea^ nuevamente el papel, ha-
biendo tenido otra pequeña alza las letras 
sobre España. 
Cotizamos: 
Londres, 60d ív . . . . ' . . . 20 i á 20f por 100 P. 
3 div .21f á 21| por 100 P. 
París, 3 div t i & 7 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div IGf & 16i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 i á 5f por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Greenbacks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 Y 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero 10i á lOf por 100 P 
VALORES — L a Bolsa ha estado muy 
quieta hoy, no habiéndose efectuado más 
venta que la siguiente: 
350 acciones Gas Hispano Americano á 
19 3(4. 
Cotización oficial de la Bi priyada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7H 8 valor. 





FONDOS P O E L I C O S . 
OMlgadunee Ayuntauntento 1? 
hipoteca • • • 1 1 0 
ebllgaciones Hipoteoariu del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . i 0 1 | 
BlUetea Hipotecarlos de la Isla 
de C a b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 & 
ACCIONES. 
Basco BapaSol de la Isla de 
Cuba 91} « 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . N 
Banco del Comeroio 37i á 
Compofiia de ferrocarriles UBI 
dos de la Habana j Almace-
nes de Begla (Ilimitada).... 842 A 
OompaEía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 100 á 
Compaflí* de Caminos de Hie-
rro de Hatanias & Sabanilla 00 á 
CíOubana Central Ballwsy 
Umlted—Preferidas.... . . . . N 
Idem Idem aooionas. b7 á 
Oomp afila del Ferrocarril del 
Oe«t3. o;.... . . . . . ( . . . . 14:0 á 
Conpsüís C - C 3 E » do Ahir:-
bSSHto'4* (3iW...aaa..*a..«a 23 í 
BSUOi tiípQSeOaííua d» Is OeiB' 














Compañía de Gas Hispano A-
merioana Consolidada..,..! 
Bonos Hipotecarlos Conyerft 
dos de Osa Consolidado.... 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados...... 
Empresa de Fomento y Nare-
gaoión del Sur . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Da 
BiSaito da la Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfaegos y Vlllaolara.,.. 
Compañía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 
Be&nerls ds Asúoar de Oárde-
nee. 
Aaoionea 
ObligKolsnes. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones . . -
Obligaciones........ 105 
Ferrocarril de San Cayetano 
6 Viñales.—Aocionea.....,. 9 
Obligaciones.. 18£ 















M N J A D E V I V S R & S 










15 queso Crema Venus. $27 
50 aceite de 9 l ibras. . . . $11 
100 s; harina Tomas $6 
200 cerveza A . B. C $10.50 
100 s; arroz canilla $3.63 
75 4; p; vino Tomas $15 
20 p? id. id $47 
100 ci leche Lechera $4.50 
25 cj 2j botellas champag-
ne Foedas $31 una 
25 embotellas id. id $30 una 
10 c/ mantequilla P $50 qtl. 
100 cj cognac Carta Blanca 
Bisquit " 
20 c/cognac Carta Oro 
50 c¡ id Dorville 
25 el vermouth Oliva 
10 cj id Boulestin 
40 p¿ vino Jove tinto... . 
40 p/ id id id 
50 4?p7 id id id 
50 b/ vino dulce 
25 hi id seco 
50 c; anisado Mahon 
150 02 bacalao 
280 CJ id 
170 tls. manteca abeja 
50 c; galletas J . Waiker.. 
25 q id francesas 
30 ci ron Negrita 
50 latas de 1 arroba café 
tostado P. Rojo $23 qtl. 
1000 b; aceitunas negras $0.47 uno 
80 q cognac Cristal $9.50 c¡ 
50 c/ tocino pemiles $10.25 qtl. 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
HIJO BE J. JOÍER Y SEBEA 













$47 las 2 i2 


















P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entrados de travesía 
Dia3: 
De N. York en 19 dias gol. am, Lizrie Chadwick, 
cap. Cltrk, trip. 8, tons. 472, carga general, á 
G. Lawton, Chlldsy cp. 
Dia 4: 
N.York en 3i días vap. am. Havana, cap. 
Stevens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á Z*ldo y ep. 
Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oli-
vetto, cap. Smith, trip. 21, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carjta y pasajeros, á G. Lawton, 
Chiids y cp. 
Mobila en 3 días vap; ing. Widdrington, capi-
tán Watson, trip, 24, tons, 1,513: con carga ge-
neral, á D. W. Bnbl. 
St. Nasaire, Santander y '"oruña. en 14 dial 
vap. francés La Normaudie, cap, Villaumoras, 
trip ?09, tons. 6488, trip. 209, con carg* gene-
ral, á Bridat, M. y cp. | 
Liverpool en 18 dias vap. esp. Leonor», cap, 
Bnstlnza, trip, S5, tons. 2765, con carga gene-
ral, á J . Baloellsy cp. 
E l magnífico y rápido vapor español 
J . J O V E R S E R R A 
Capitán I). T. de Larrañaga 
de 5.500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cía-
silicado en el Lloyd «|» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 
de Abril, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 3* clase en 
BUS espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S . e n C . 
C U B A , 4 3 . 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona,—MBANA, 
Nos permit imos l l amar la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res v ia jeros y comerc iantes á las grandes ventajas 
que ofrece e l E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s erv ic io de dicha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi-
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en Cuba , L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ i a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a se en-
carga de l l evar los paquetes á domicilio en l a s e s -
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nada, 
por este serv ic io . S i s e necesita un carro del Bxpra» 
so l l á m e s e por T e l é f o n o n ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n A m e r i -
cana e s t á hac iendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por • £ 
p ú b l i c o generoso. 
c 231{ 7810 F 
ATÍSG i los cargadores. 
Beta CompaOfa no responde del retraso 6 extra-
rio que Bo iran loa bultos de oarga que no lleven 
Míampados con toda claridad el destino 7 mareas 
de laa mersanoias, ni tampoco délas reolamaolo-
nee que se hagan, por mil enrase 7 falta de preois-
ta en los alemos. 
o 13 I T8-1 E 
o 472 29 M 
VAPORES CORREOS 
J L V t T M B D S 
E L VAPOR 
Salidas de travesía 
Día 3: 
Para Pascagoula berg. ings. Alica Bradsford, cap. 
Hammond. 
C, Hueso gol. am. Doctor Lykes, cap. Robert. 
Ola 4: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oliyette, cap. 
Snsith. 
Gaantínamo yap. ñor. Helios, cap. Salvens^n. 
Pro. Cortés vap. ings. Andanmhor, cap. Jamie-
son. 
—Mobila gol. ing. Florence ;B. Hanson, capitán 
Patterson. 
Brunswick berg. esp. Soberano, cap. Maristany 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E Q A B O N 
En el vap. am. HAVANA: 
De N. York: Sres. H. Halterman—P. Petereca— 
Cap P. H. Harricke—S. Robinson—J. Tilie—R. 
Moré—C. Tunes—A. y E . Vidal—J. Pérez del Cas-
tillo—H. Batchelder—E. M. Brocks—M. David— 
J . A. Gutiérrez—S. G. Brosiue—W. Sargeant-A. 
L . Salí—H. Azan—B. Cotton—F. W. Orgia—J. 
Borbolla—J. Herad y una hija—W. Cardey—Srta. 
Kitchell—L. Poey—Sra. Hernonder y Philiips-J. 
M. Acosta—J. W. Hongh—C. y L . Beti—3. Gurba. 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C. Hneso- Sres. J . J . Córdova—J. 
Pino—D. Villamll—J. Schwartí—A. E . Pai—D. 
Acosta—J, BalleUra—J. Jiménez—A. Martínez— 
W. A. Me Mahon—Francisco Martínez—José Pu-
bleman — T. VandelviDg — Francisco Zayaa—H. 
Nicka—S. P. Weit-P. Me Court y señora-E. 
Burnett—J. Graffatony señora. 
c a p i t á n A L D A M I S 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o 
y S a n t a n d e r 
el 5 de Abril á las cuatro déla tarde llevan do 1 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
I para dichos puertos. Recibe szácar, café y cacao en partidas á flete _ corrido y con conocimiont) directo para Vigo, Gi-
jón, Bilbao y San Sebastián. 
•~ Loa billetes de pasaja, solo serán expedidos has-
. ta las duce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el oonsigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serás 
sola*. 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 3 y la oarga á bordo hasta ol día 4. 
Demás pormenores impondrá su consignatario 
U. Calv Oficios a. 28. 
E L V A P O E 
R e í u a M a r í a C r M í o a 
c a p i t á n A . C A S Q U E S © 
Saldrá para 
C o m ñ a 7 
S a n t a n d e r 
el dia 20 de Abril á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á ñete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Ql-
jóu Bilbao, y San Sebastián. 
Los blIletM da pasaje, solo serán expedidos has-
ta las dcoe del dia de salida. 
- Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los dceumentoe do embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
De más poriaenorea imsondrá su consignatario 
M. Calvo, OflWofl aúm. 23* 
Importación* 
Por el vap. am. HAVANA, de N. York. 
A varios: 65 bultos jamones, 109 id. consei vas, 53 
tercerolas manteca, 4 cajas bacalao, 140 id. gallo-
tas, 21 id. oleomarcarina, Ugainias, 12 palomas. 
8 conejos, 2 liebres, 4 baca aos, 4 guanajos, 28 ca-
jas menú dos de cerdos, 50 id. gotas amargas, 45 
bultos salchichón, 1€94 id. quesos, L S id. mante-
quilla, 5 cajas cacao, 2185 id. leche, 33 id. dulces, 
250 id. arenques, SO barriles manzanas, 9 cajas pe-
ras. 7 id. naranjas, 123 barriles, 325 sacos café, 1256 
id. harina, fOT cajas 7 100 barriles azúcar, 2019 sa-
cos maiz, 1675 cajas huevos, 45 id. y 660 tabales 
pescado. 
Por el vap. esp, LEONORA, de Liverpool: 
A varios: 1 caja leche, 4 id. chocolate, 10 idem 
mantequilla, 61 id. galletas, 30 id. conservas, 10 id. 
champagne, 59 id. quesos, 20J id. bacalao, 40 far-
dos pez palo, 1090 id. tasajo, 665S sacos arroz, 210 
id. almidón, 6} Jd, babfs 10 id. guisantes. 
Despachados de cabotaje 
Día 4: 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclán, con 
f 00 sacos azúcar. 
——S Morena pol. ¡K ? Tt reía, pat. Alemany, con 
750 sacos azúcar. 
S. Morena gol. Enriqueta, pat. Villalongo, con 
500 sacos azúcar. 
Sagua gol. Antonia, pat. Tur, con 1000 sacos 
carben. 
Sagua gol- Mallorca, pat. Zaragoza, con 2000 
sacos carbón. 
8. Morena gol, Emilia, pat. Ensefiit, con 100 
riezas madera. 
8. Morena gol. Isla de Cuba, p%t. Enseñat, con 
600 saos azúcar. 
— Cárdenas gol. Rosita, yat. Flfxss, con ICO pi-
pas aguardiente. 
Manta Cruz gol. Josefa, pao. Gil, con 100 quin-
tales cebollas 
Arroyos gol. Rita, pat. Mono, con 200 tercios 
tabaco. 
Entradas de cabotaje 
Dia 4: 
Para Sagua gol. Rosita, pat. Rubifio. 
S. Morena gol. 1? de Chavez, pat, B )sch. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Flex?B, 
Matanzas gol. María, pat. Erteves. 
Bnqnes que han abierto registre 
Dia 4: 
Para N. Tork vap. am. Havana, cap, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Baques despachados 
Dia 3: 
Para Nassau berg. ing». AUce Btadshaw, espitan 
Hammond, por R. P. Santa Maiía. 
En lastre. 
Dia 4: 
Para Tampa vía Cayo Hueia vap- am, Olirsttf, 
cao. Smiht, por G. Lawton, Childi j cp, 
7 tercioi tabaco 
[26 bultos provisiones 
11 bultos frutas 
17 cajas dulces 
7 bultos efectos 
F ernandina gol. am. Syanara, cap, Verner, por 
B. Duran 
En lastre 
Baques con registro abierto 
Para N, Orleans vap. amer. Whituey, oap. Leech, 
por Oalhau y cu. 
Colon, Pto. Rico, Barcelona y escalas, vap. esp. 
IsladePanay, cap. García, por M, Calvo. 
Barcelona berg. esp, Clotilde, cap. Forrera, 
por J , Ballcells y cp. 
Veracruz vap. esp. Reina M? Cristina, oapltan 
Casquerro, por M. Calvo. 
Caaarla» y Bsrceloaa vap. es ,̂ Miguel Jov8r: 
cap. Pdire^poT J . Baloelisj" SD. 
-Veraoraz vap. francés N omftn*a, O»PJ 
nler, por Brtfot, M. 7 eu 
E L VAPOR 
o n t s e r r a t 
capitán Oastellá 
S&ldrá para 
San Juan de Puerto llico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril á las 4 de la tarde llevan do 
la correspoudencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u z de Tener i fe 
y Sta. C r u z de la P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desüf 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Bo, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su oorig'gn atarla 
SE; Calvo. Oficios núm. 83. 
K L VAPOR K S P A S O L 




el 6 de Abril á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oñoio. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de paeaje, solo serán expedidos 
hasta laa doce del dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rtoibe carga á bordo hasta el dia,. . . 
M Oalvo, Oficios n. 3»! 
c 499 I 78 1 Ab 
P L A N T S Y S T E M 
Fa@t M a i l Xiia&e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
aigttiante: Los 
Lumi, Miéreoln y Sábadsi 
entrarán por la mañana saliendo á hs dos y me-
dia dd di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen oonexién con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
fsrrooarrll más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos da los Estados Del 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al da su destino. 
Para conveniencia do los eoñores pasajeros al 
despacho da letras sobre los Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Fl< rida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes1 
ntSm. 23, altos. 
Para utás informes dirigirse á sus íepresestantes 
en esta placa: 
d-, l a a w t o n O k i l d s & O* 
IBA 1 K 
m i O Ü B I 
-MAIL STEAiSHIF C O I P A M -
LINEA DE WARD 
g î-vicio regular de vapores correos amerieaao 









Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á las tres de la tarde y ps-
ra la Habana todos los sábados á la una de la 
tirto. 
Salidas fie la Habana para Nueva York todos los 
lunes á las cuatro de la tarde y todos los sábado» 
6 la una de la tarde. 
Y U C A T A N . . . Abril 2 
HAVANA wm 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . 9 
MEXICO u . „ . . M . « m M 14 
ORÍZABA.. M 16 
HABANA. . . .„ 2. 
SEOURANCA , . ¿3 
MEXICO . , . . 28 
YUCATAN, .w.»...«....»«=» M SO 
Salidas para Progreso y Voracrui los Lunas a 
Bisdio día, como sigua: 
ORIZABA Abril 3 
SEOURANCA M 9 
YUCATAN 16 
VIGILANCIA » 23 
ORIZA B A M 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes ea 64 horas. 
Se avisa á ios Sres. pasajeros que con fecha 11 
dol corriente mes do Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentona eu New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasajero pero si el oertlfloado de va-
cuna el cual so obtiene en las otlcluas de Mauidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente en la administraolón ge-
neral de correos. 
CARGA.—La oarga se reciba en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la facha de la 
salida y se admite carga para Inglatorsa, Hambur-
fo, Bremon, Amstordaia, Botterdaa, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletas diríjanse ai Sr. D. Louis 
V, Placé, Cuba 76 y 78, E l flete da la oa-ga p ara 
puertos de Méjico será paga lo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente, 
Psbrílclpamcs á ios embarcadores que en virta<] 
da las nuevas disposiciones del Sr, Administrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en loa cono 
-eimiento de embarque el valor y paso bruto de las 
mttoaáoíú. 
1 Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & V o . 
V u h a 76' v f8 t 
15fl 1 K 
E L VAPOR 
capitán (Jaatülla, 
Saldrá para 
P r o g r e s ó 
y V © r a c r m a 
el 17 de Abril á las cuatro de la larde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puettos. 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de arga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia .. 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios u. 28, 
NOTA.—JBsta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención délos seDoxtipasaJesos ha-
«ia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del or 
Cea y régimen interior de los vapores deeata Com 
pafiia, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberte escribir sobra todos los 
kiltoa de n equipaje, n nombre y el puerto da da*-
ttes. eau todas BUS istias? tsau la uieru* éUH<tii¿n 
ass se UÓTS olaiiuB«Bt« @sl&iaB»d« el BOBbtej 
UUe d« »tt tfiíesoa»! ««me el ¿el 9ierto4« 4«snM« 
PARA TAMPICO jr VERACRUZ. 
Saldrá de la Habana sobre el díi 5 D E A B R I L 
de 1S00, el vapjr correo alemán de 2295 toneladas 
V A L E S I A 
capitin MARTENS 
T Ĝ CMÍiFO 3323 M E X I C O 
S i t o s repiares y lias n n a l e s 
Da HAMBURGO el 6 dé cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Ksipf?!?» admite igaalmenta carga para Ma 
iüb&sas. Cárdenas, Cianíuagos, Santiago da Cuba y 
ouftlaulcr otro puerto da la costa N orta y Sur de la 
lela ae Caba, sfempra que haya la oarga sufleient». 
para ameritar la eaa&la. 
También se reciba carga COSÍ CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos da Kvropa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birmlnghan, Bordeanx, Bre-
man, Cherbourg, Copenhagon, Qénova, Grimsby, 
Mencb.ester, Londres, Nápoles, Southsmpton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
6rse á los agentes de la OompaSla ea dichos pua-s para más pormenores. P A E A B L H A V E B Y H A M B U K U O 
con escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 15 io Abril de ;1900 
«1 vapor sorrso eUmán. de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
capitán F A L K E 
Admite carga para los citados puertos y taubléa 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número da EUROPA, A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa consignataaía, 
ROTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Ksle vapor, basta nueva atám, aa admite paia-
fet c&7g£ ta reúihd ai ¡tóSfeu* ái íJ ibalum, 
La e«mips&deaotjt flaleie nil%<i jsotl* 4lei<-
Bi*ts&dáa de Camo». 
AUVISEÍTENCÍA IMPOKTAWTSí. 
Xsta Empiesa pona á in dieposiolóa do los sella-
bas cargadoras sus vapores para leoibir oai'ga aa 
ano 6 más puertos da la costa Noila r Sur de la 
Isla da Caba, siempre que la carga qu( se ofresca 
ros sulioiante para ameritar la escala. Dicha carita 
se admita para H A V R E y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre ó Hamburgo á cuuvcuianoia de la Empresa. 
Para más pormanorac dirigirse í tus aoasijaet*-
rice: 
S n r í q u e M e i l b u i , 
Vapores costeros* 
m n m DE VÜPOHE 
D B 
B L VAPOR 
M A R I A H E R R E R A 
capitán J . M, VACA . 
Saldrá de este puerto el dia 10 do Abril 
á las 4 de la tardo para loa de 





S a n Pedro de Macor l s , 
Ponce y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 3 de la tavde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadortfl San Pe-
dro n. 6. 
Tlie feslerli R M J of Havana LiiiM 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de. la Habana-) 
C O N S E J O L O C A I s 
S E C R E T A R I A 
Eata Compañfa ha acordado repartir un 
divideudo do $2.05 en oro español por ac^ 
ción por cueuta do las utilidades obtenidas 
011 ol período trauscurrido dol 1? de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 5 
del corriento mes y al efecto do realizarlo 
dosde oso día, deberán acudir los portado-
rea do las acciones á esta oficiua, Estación 
do Oristina, los martes, jueves y sábado 
do 8 á 10 de la maQana, á fin de constituir 
en depósito por tros días sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidációu previa á la ordenación dgl pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Golatsy Cp. 
Habana 1" de abril do 1900.—El eecreta-
riOj Carlos Fonts y Slerling. 
c 480 Yo,! A 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los .miércoles 
á las 2 de la tarde para loa de 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. R. 
0 497 78-1 Ab 
B L YAPOÜ 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a o . 
Saldrá de este puerto el 5 de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuev i tas , 
Puerto Padre , 
Gibara , 
M a y a r l . 
Baracoa , 
Oruantánamo 
7 Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Po-
dro nóm. G. 
Los laflords viajeros qna se dirijan á los puerto» 
da Nuevitas, Puerto Padre, Qlliara, Mayari, Bagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuaniáuamo y Santiago de 
Cuba, antea do pregentarsa á tomar ai billete de 
pasaje, deben llevar su aquipajo al muelle de Ca-
ballería (pié da la calla de O'Reilly) para ser ius-
Íiaccionado y desinfectado en caso necesario, según o pravieuau reoiautes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Empresa de Foiaeiiío ? 
Navegación del §ür. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor C o l ó n , esta 
Empresa p o n d r á dos Goletas 
que sa ldrán alternativamente 
los. 
M i é r e o l e f l 
7 S á b a d o s 
de B a t a b a n ó para los destinos 
de Punta Cartas , B a i l é n y C o r -
tés , quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaaa Nbre. 29 de 1899. 
F I O E L I T Í & D E P Í I S I T m \ m 
• 0F i^ARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
ü a ^ o a fianzas de todas clases. POP 
nuestro sistema no hay por qué h i p e 
teoar casa, ni hacer depósito en efeo-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Be pnede oenpar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompafiía; lase 
que son actualmente aceptadas por e l 
Gobierno, el Banco Español, ios Ferro-* 
carriles Unidos y los Tribunales do? 
Cuba. 
E s t a Compañía ea la mayor y fuerte» 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oñcinas. Cuba 58 
Sft-I Ab 
Spanish American Llght & Power 
Company Consolidated. 
SEtüíETARIA, 
En cumpiimlüuto ¡o dispuesto en el artifolo 
39 do lo» BstáfifóM de esta Compaftiu, y por dispo-
tioión del Sr, Vice-Prosidente de la misma, sa cit» 
por este medio á los Sres. accionistas para la Junta 
general ordinaria ijae ha de efectuarse en esta ciu-
dad el domingo 15 del corriente á laa 12 del dia ea 
el local de cottambrj, calzad* del Monte u. 1 
Dicha Junta tiene por objeto: 
IV—Dar eucuta con la memoria y balance general 
de la Compañía referentes al año 1899. 
29—Dar cuanta con el informa de la comisión de 
glosa nombrada en la Junta general anterior. 
39—Diacu'ir y reaolvar todos los asuntos que sa 
propongan. 
Habana Abril 2 
raí, Pedro Galbls. 
da 1900.—El Secretario geno-
c 538 5-4 
o h'¿ 1 
E l Adminiatraáor 
\ Ab 
M i n a s de cobre 
S a n F e r n a n d o y S a n t a R o s a , 
Se cita á todos los acoio utas para la junta que 
tendrá efecto el domingo diu 8 da Abrii en los Ba-
lones del Carino Kipafiol, calle dal l'rado, en esta 
ciudad, á la una eu punto de la turde, todo accio-
nitta deberá ir provhlo de la» accíonoa á su nom-
bre, ssf como también do las i|iie represente legal-
mente, adviltiendo tjue las qua na concurran se 
considera qus reuuuciun á sus derechas y los a-
cnerdos que se toiuau por los concurrentes serán 
válidos y ejecutivos cualquiera qao sea el uiiiuero 
de los que asistan. 
Habana, Febrera 18 de ia..O.—Jo'-é F . S-nta Eu-
lalia. «U-i al 4 
(BANCO AMEEIOANO.) 
C a p i t a l : $2,000.000, 
S u r p l u s : $t.OOO.OOO. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eoilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresbam St. 
Agente Fiscal dol Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgado» de 
Primera lus'.aucia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas da 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipóte-» 
carios do Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda Miajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, '¿ó y 50 anuales. . 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas eu la que admite depósitos 
desdo $3 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N S E J E B O S DIEEOTOEES, 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Product 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina? 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
c 517 2fl.l Ab 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Habana, en líquidacioa 
Oficinas do la Comieion liquidadora 
C U tí A 67, ESQ. A O - R E I L L Y . 
Horas ód oiijína: Do s á íl Jo la mañana. 
170o 13-25 M 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfaegos y Villaclara. 
SECRETARÍA 
Por orden del señor presidente y acuerdo 
de la Junta Directiva so convoca á los se-
ñores accionistas á junta general extraor-
dinaria para las doco dol dia catorce del 
entrante mes de abril en la calle del Agua-
te 128, con objeto de dar cuenta del inior-
me de la comisión de glosa nombrada en 13 
de junio del año pasado: advirtiendose que 
la junta no podrá consÁtuirse si no concu-
rrren por sí ó debidamente representada 
accionistas poseedores de la mitad del ca-
pital social. 
Habana, marzo W de 19ÜU.—El secreta-
rio, Antonio S. de Buslamante. 
c 507 3-3 
D .ule el dia quince del corriente mes de abril la* 
guaguas de la carfole',a de Mma;ua tendrán su pa-
adero en loa Caatro Cumiaos, Príncipe Alfonso y 
Belascoain. 
Sa recuerda al púbüco que las Loras de salida aoa 
todos les aUs á UH ITÍS <le la tarde en Cuatro C a -
minos j siete da la m&üana en el paradero de los 
carritos on Jesús del Monte. 
1933 15-* A 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro. 
8KCKHTAUIA. 
L a Directiva ba acordado que se distri-
buya á loa séñores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades delaño corriente, pudiendo aque 
líos ocurrir por sus respectivas cuotas dea-
de 6123 del entrante abril, A la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, do 11 á 
3, 6 á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
Itario, Francisco déla Cerra» 
I C 492 
H a l t a w k Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares* 
Cobro y giro de pensiones, 
créditos, comisiones, otc¿ 
Manuel Alonso de Celada y Bosoá, 
Madrid» 
Fernando E . Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio G3, de 12 á 4, Habana. C 533 \ Ab 
A V I S O 
Se hace saber por eite anaaolo á los señores 
contratistaa y demás personas que retmlan 6 en-
troiruen efectos 6 víveres á esta casa de Benericen-
cla y Maternidad de la Habana, que eua lista» de 
remisión deberán sor roviaadas á BU entrega por ia 
Mayordomía y puosto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuanta. ^ m , „ t -
L.o que ee publica para general oonooimlento. 
Habana enero 2 de 1900.—SI Director Vdminu-
trador. <* _ _ _ _ _ _ _ _ 
AVISO 
17-1 A 
Peraona del comoroio y de garantiai M ¡ ¿ * « ^ « * ¡ 
eo en Madrid de los cobros da certitoados y oargi-
femes procedentes de • • ^ ^ o . ^ A o ^ a U ^ 
tima guerra á la Administración Militar g H g a g * 
Informe., Cuba t>8, almacáü da TÍveref.-Muniát^-, 
I y C? 1632 
m m DE l k MARINA 
J U E V E S 5 DE A B B I L O» 1*00. 
CORKESPOpEm 
R r . Director del DI&.B,IO DE LA MA-
S I V A . 
Madrid, 17 de marzo de 1900. 
I 
Por ñ a estamos tocando el tónnino 
de la primera legislatara de estas Coi-
tea. Quedaron aprobados en la Oáma 
r a popular los presupuesto?; mas tai 
preciso para ello dar de mano al pro-
yecto de ley sobre las clases pasivat». 
al de los alcoholes, á la intervenc ión 
civil en Guerra y Marina y á ptra mul-
titud de artículos que proponía el go 
biern0' . ^ . . .. 
E l Senado se resiste aun a la tnou 
tación nueva por derechos reales, pues 
to que con el impuesto progresivo 5 
con la cuant ía que se exige en las he 
renciaa de los t í tu los nobiliarios, la 
aristocracia v a á quedar deshecha. 
Dentro de dos ó tres generaciones BC 
habrán extinguido algunos de los má^ 
gloriosos t í t u l o s de nuestra historia, á 
menos que no se enlacen sos herederos 
con gente adinerada del mercado ó de 
la tienda de ultramarinos. E n cambio 
es probable que pasen á otras genera-
ciones los marquesados y condados d< 
nuestro tiempo. 
L a trasmisión de un título de Daqnf 
con grandeza de España, si no se rea-
liza de padres á hijos, cuesta doce mil 
pesos; y como desde la ley de desvin-
oulacíones de Mendizábal las fortunan 
vienen subdividiéndose por obra de la 
naturaleza, es lo probable que dentro 
de un siglo no queden vestigios de lo* 
ilustres timbres que han llenado núes 
tros anales desde la Reconquista han 
ta los tiempos presentes. 
Oonsigno el hecho, no lo deploro. E11 
realidad ellos se tienen la culpa: pagan 
un error antiguo en el que persevera-
ron con sistemática terquedad. Lb 
historia tiene una lógica inflexible, no 
monos fatalista que las leyes de la gra 
vitaoión en la materia. España, coi) 
las antiguas Oórtes de Oastilla y la 
tradición de sus fueros y cartas-pue-
blas, resistió el absolutismo de Cárloe 
de Gante, á quien Europa conoció cru-
el nombre del Oósar Carlos Quinto. Ei¡ 
los comienzos de aquel grao movimien-
to nacional, la aristocracia estuvo ai 
lado del pueblo y de las libertades co 
munalee; desertó pronto, se alió con la 
moiií*rquía absoluta y malogró aque-
lla revolución grandiosa que se había 
adelantado en tres siglos á la francesa 
y siglo y medio á, la de la Gran Breta-
ña. E l pueblo ñié aacriüoado, las li 
bertades se perdieron, el derecho áivi 
no del monarca salió triunfante, pen 
la aristocracia desde aquel día no tuvo 
más esfera que las cámaras de Palacio 
y el servicio aparatoso de la Corte 
Real. Alguna vez se distinguía en lot̂  
campos de batalla, pero en los tiempuf 
normales sólo brillaba por los borda-
dos más ó menos relucientes, la* bau 
das multicolores y las veneras de po-
drería, en los besamanos y ñestas pa 
latinas. Segregada esa alta clase del 
resto del país, iba languideciendo 5 
conservaba vestigios de su podfih 
merced á la fortuna mantenida con loe 
mayorazgos. Cuando éstos fueron ex-
tinguidos por los gobiernos progresis 
tas, nuestra aristoorania autigua no 
tuvo ya razón de ser; vive lo que resta 
de ella, como esplendente figura deco-
rativa, dando en algunos momentos 
fiestas suntuosas, cuyo único alcance 
es el de las crónicas de salón, insertan 
en los periódicos más leídos, y en la« 
que los Girones, los Pimenteles, lot 
Guzmanes, etc., raíces de la mejor ce-
pa, se codean, alternan y hasta hala-
gan á la reciente nobleza que viene de 
ganar honradamente sus capitales en 
la fábrica, en el taller ó en grande 
servicios al Estado. 
E s t a es una ley natural. E l primer 
Key fué un soldado de fortuna: los pri 
meros magnates ganaron sus blasones 
peleando contra el moro ó contra el 
turco: las batallas de boy se ganan en 
el campo de la industria y en las lo-
chas de la actividad y del talento. 
Asistimos por lo tanto, al crepúsculo 
de un sol que se hunde en los abismen 
del pasado y á la aurora del nuevo 
astro que brilla ya en el horizonte. E l 
trabajo y el talento serán la base de 
las aristocracias nuevas; pero aquella 
otra, cuyos nombres fulguraron duran-
te cinco ó seis centurias entre nos-
otros, marcha ya rapidísímamente á su 
ocaso. 
E l Senado, que cuenta con una par-
te vitalicia por derecho propio funda-
da en la nobleza, se defiende todavía, 
pero no es difícil prever el resultado 
y afirmar que ahora se es tá dando uno 
de los úl t imos golpes á aquel poder 
que se consideró como uno de los bra-
zos principales del reino. 
E l Ministerio Silvela continúa vi-
viendo de la división y anemia de su» 
adversarios; pero cada dia que paea, 
sólo por el hecho de disponer del mah-
do, consolida en cierto modo la jefatu-
ra del sucesor de Cánovas. E l tiempo, 
en estas cuestiones de la política, es 
nn factor tan decisivo que muchas ve-
ces se impone á la pasión, á los senti-
mientos más vivos y á veces hasta á la 
misma razón. Cualquier situación mi-
nisterial, por enteca y tísica que nazca, 
si logra dilatar unos años su existen-
cia, acaba por rendir á muchos de sus 
enemigos y por adquirir U consisten 
cia del hecho consumado. Un acto, una 
cosa que exista, solo por existir, re-
presenta más fuerza que toda teoría 
sin realizar y toda idea posible ó pro-
bable. 
Cuando la Restauración se implantó 
entre nosotros había una gran masa re 
prfblicana potentísima, un partido car 
lista, en cuyos anales constaban dos 
guerras formidables, casi heróicas, y 
nna agrupación política procedente de 
la revolución, que aunque monárquica 
era todavía antiborbónica. E n los vein 
ticinco años que ia Restauración lleva 
imperando entre nosotrof, hemos visto 
entrar en Ja legalidad, compenetrándo-
le con ella, á casi todos los jefes y las 
hueatea revolucionarios del 68, hemos 
visto irse debilitando per años y por 
neses á loa partidos republicanos y por 
iltimo quedar reducida á la anulac ión 
más notoria la gente tradioionalis a. 
Cierto que se ha procedido discretsu 
oeute en muchos casos, mas lo funda}-
aental de este resultado ha consistido, 
un duda, en la prolongación del domi 
do, en la existencia del hecho. 
Por eso creo que á medida que pasa 
si tiempo adquiere m á s vida Silvela. 
l i é s te hubiera caído á loa pocos me 
íes de ocupar el poder, era probable 
se le hubiera disputado la jefatura 
leí partido conservador. Hoy por hoy 
oa otros núc leos oanovistas que tratan 
le recabar una personalidad propia, 
\an perdido toda esperanza y todo ho-
izonte. Puede afirmarse desde luego 
^e se ha consolidado un partido con-
servador, para ahora y para más tarde, 
/ que é s t e no es ni puede ser otro que 
1 que preside el señor Silvela. 
Ahora bien, este partido y este go-
úerno, ¿pueden seguir mucho tiempo 
MI el poderl 
Aquí entran ya los cálculos, las con-
icturas y la diferencia de opiniones. 
Para fines del corriente quedarán ce-
radas las Cortes. Se supone que Sil-
/ela hará una crisis, más que para re-
rescar el Ministserio, para satisfacer 
compromisos antiguos ó pagar servi-
'ios recientes. E n el últ imo tercio del 
nes de Mayo empezará la segunda le-
gislatura de este Parlamento. Bien 
Quisiera el Presidente del Consejo elu-
lir ese acto, pero como á su iniciativa 
debe la ley que marca la fecha en 
jue debe presentarse el presupuesto 
leí año venidero, no va á infringirla ói 
nismo, la primera vez en que debe 
ramplir el precepto. 
Aquí empiezan ya los amargos tran-
ses de so vida ministerial, á los que veo 
lifícil escapatoria. H a de traer un pre-
mpuesto para llevar á la práctica las 
iromesas de nivelación, de reformas y 
le organización de servicios tantas ve-
ces hechas y aplazadas para Mayo. 
\hora bien, el actual presupuesto, con 
os créditos que después se votaron, no 
oaja de novecientos veinte millones de 
mesetas. E l déficit inicial, echando por 
o corto, frisa en veinte millones. Hay 
iae traer, por lo tanto, un presupuesto 
ie gastos de novecientos cuarenta mi-
tones, pero como hay que agregar otro 
xtraordinario para cañones, fortifi^a-
'iones y barcos, que oscilará, por lo 
nenos, entre cuarenta y cinco y c in-
•uenta millones, resulta que los gastos 
¡ue se nos van á pedir en la ley eoonó-
uica del ejercicio venidero, por mucho 
iue se disimule, se acercará á mil mi-
lones de •pesetas. 
Crear impuestos nuevos, no es posi-
ile, aumentar loa que ya existen su-
)levaría hasta las piedras de la calle. 
Jnedan las economías por hacer, ¿pero 
ionde han de hacerse? 
Deducidas las cargas de justicia, el 
mgo de la deuda, la lista civil, el clero 
; todo lo que se llaman obligaciones 
generales del Estado y que se oonside-
i-an irreducibles, quedan unos tresoien 
ros veinte millones para los departa-
mentos ministeriales capaces legalmen 
Re de admitir economías. Pero, ¿quién 
roca á Guerra? ¿quién á Gracia y Jus 
í.ioia? ¿qué reducciones se van á hacer 
an los servicios indotados de Correos, 
le Policía y de Penales? ¿cuáles en la 
.maeñanza y en Obras públicas, tan mi-
sórrimámente atendidos? 
l'jl Gobierno actual, como todo otro 
[ue venga, mientras no tome resolu-
•iones, de esas que en medicina se 
llaman remedios heroicos, y que van á 
vida ó á muerte, está metido en un 
impasse. Sólo queda el arreglo de las 
clases pasivas, que podrá dar de 8', 
oor lo pronto, unos veinte millones al 
iño y acudir al empréstito magno; es 
leoir, hacer el hoyo más grande conti 
mando la série, para echar en él la 
ierra extraída del hoyo anterior, has-
üa que el últ imo dé, en esta rutinaria 
tperación, una verdadera montaña que 
iio» agobie y ahogue. 
Es imposible discurrir si el Sr. Sil-
vela se arriesgará á traer ese presu-
ooesto monstruoso, tan temido como 
inevitable. De todas suertes, el mes 
le Junio es muy crítico para él, por-
iue ó bien renuncie ó bien se lance á 
todo riesgo y ventuí-a, fundiendo en 
ma masa en contra suya á todos los 
partidos y elementos vitales del país, 
al hecho es que ahí so lo juega todo y 
î ne saldrá herido de muerte en su his 
Coria ministerial. 
Presumo, por la inactividad de las 
oposiciones, que continuará el partido 
conservador en el poder, pero creo que 
el verano próximo es de mucho cuida-
do y ha de ofrecer serios peligros para 
el orden público. L a gente experta 
supone que el cambio político, ó sea la 
crisis total, v e n d í á para fines de Octu-
bre ó principios de Noviembre. 
E n el entretanto hay nn fenómeno 
muy curioso de observar en nuestras 
Cortes, y es la tibieza, el desmayo, el 
apocamiento de las minorías. Ninguna 
presenta nn programa, ni opone afir-
maciones á las afirmaciones del gobier-
no. Todos se muestran muy pulcros, 
muy correctos, muy corteses; no suena 
una sóla nota desafinada: la orquesta 
boca siempre con sordina. Apenas se 
lestaca nadie: parece que vivimos en 
un período de medianías doradas, y 
caso raro, el más batallador, el dicta-
dor de la tribuna, el Si". Romero Ro-
bledo, que es tá siempre en la brecha, 
resulta que es quien con sus campa-
ñas viene sacando al Gobierno de to-
dos 'os trances difíciles. 
Sobrevino el conflicto del oatalanib' 
mo, que se presentaba agrio y tempes-
tuoso; las interpelaciones furibundas 
del Sr. Romero Robledo facilitaron al 
Gobierno la nota debida entre el rigor 
y la suavidad. Asomó la cabeza el mi-
litarismo con una proposición de ley 
del general Weyler; Romero Robledo 
evitó al Gobierno los rozamientos con 
el Estado Mayor del ejército y faci l i tó 
ana salida. * Suscitóse, esotro día, el 
enredo de las gratificaciones á la ma-
9: 
sirve para salvarse en los mayores 
apuros. 
De aquí parte la idea que algtmos 
conciben de si á la postre S i lve la y 
Romero se entenderán , etrtregrnsdo 
aquél á é s t e la Presidencia de la, Cá-
mara popular. Pero los odios son tan 
vivos y tan antiguos que c u a n d » se 
habla de estas reconciliaciones me 
acuerdo del famoso dúo de "Qaenibi -
ni»í y "GHnseppini," en la famosa car-
zuela de Bchegaray: tan amici sitmo 
como fuimos antes ; y no sé en esttas 
diplomacias quién pueda e n g a ñ a r á 
q u i é n . — R . 
c i ó n no pasa de los 
t é r m i n o munic ipa l . 
l inderos del 
A y e r tarde regresaron de S a n 
Diego de los B a ñ o s nuestro queri'.do 
amigo y Direc tor y el reputp»do 
m é d i c o D r . D . M a n u e l Bango , (jue 
como saben los lectores del DIAÜIO, 
marcharon á dicho balneario con 
motivo de l a gravedad que reve stía 
la enfermedad que a s a l t ó á nuestro 
c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n D . M a n u e l 
Ourros E n r í q a e z . F e l i z m e n t e , y a 
ha desaparecido el c a r á c t e r gi'ave 
que un principio revist iera l a en-
fermedad de nuestro bien querido 
amigo. 
Y es o c a s i ó n , por tauto, dt* que 
manifestemos p ú d i c a m e n t e n ú e s 
tra grati tud por el c a r i ñ o s o i n t e r é s 
con que el insigne m é d i c o cubano, 
D r . Bango , a c u d i ó e s p o n t á n e a m e n -
te, movido s ó l o por l a amis tad , á 
S a n Diego de los B a ñ o s , abando-
nando durante dos d í a s sus deberes 
profesionales en esta c i u d a d y sus 
delicadas afecciones de fami l i a y 
soportando las incomodidades de 
un viaje que resul ta largo y penoso. 
Y asimismo hemos de agradecer 
los j ó v e n e s doctores don J o s é 
Oabarroni y don M i g u e l A n g e l C a -
bello, d i s c í p u l o s i lus trados del doc-
tor Bango , y el i n t e r é s y l a solicitud 
con que asistieron a l querido en-
fermo, demostrados e n las j u n t a s 
que celebraron, DO menos que en 
a constante as istencia m é d i c a y en 
la consulta con su reputado maes -
tro, que a p r o b ó en un todo el tra-
tamiento por ellos segtddo. 
T a m b i é n queremos d a r las g r a -
cias á todos nuestros c o m p a ñ e r o s 
en l a prensa por el sentimiento, 
que, sin discrepancias, h a n expresa-
do con motivo de l a enfermedad 
del s e ñ o r Ourros E n r i q u e z ; rasgo 
de c o m p a ñ e r i s m o que nos compla -
ce y l i sonjea . 
Todav ía estamos á t i empo—añade 
Patria—de entendernos en la más fe-
cunda de las concordias. Reflexionen 
los autonomistas sobre el alcance de la 
actitud en que parecen colocarse, le-
vanten un poco el corazón, inclinen un 
tanto la cabeza, y vengan entonces, 
por derecho de cubanos, no por dere-
cho de patriciado intelectual y políti-
co, al seno del pueblo cubano á procla-
mar y defender ia república iadepen 
diente y libré, no como ideal ensueño 
del sentimentalismo, sino como funda-
mento de nuestra vida y mandato de 
la voluntad popular, que ya lo quiere 
y necesita ver cumplido. 
Pero , qué: ¿hay elementos revo-
lucionarios que ú n i c a m e n t e pro-
c laman l a r e p ú b l i c a independiente 
y libre "como ideal e n s u e ñ o del 
sentimentalismo"? 
Porque como los exautonomistas 
no e s t á n so los . . 
Y cuando P a t r i a lo afirma s e r á 
porque lo sabe. 
U n diario de l a tarde hace l a s i -
guiente pregunta: 
¿Quién es el funcionario municipal 
que recibe la carne, la leche y otros 
víveres, en su casa, sin que le cuesten 
nn centavo? 
ISTos l lama la a t e n c i ó n que en el 
ranchito no figure el chocolate. ¡ A 
no ser que e s t é incluido entre los 
"otros v í v e r e s " ! 
Pero no debe estarlo, porque el 
chocolate r e c o r d a r í a l a "ominosa" 
é p o c a pasada. 
Y nada mejor, para s e ñ a l a r l a 
enorme diferencia que existe entre 
la inmoral idad de a n t a ñ o y l a mo-
ral idad de o g a ñ o , que sustituir el 
soconusco con carne, leche "y otros 
v í v e r e s . " 
• • 
Poco edificante es, s in duda, que 
haya un funcionario munic ipal que 
reciba l a carne, l a leohe, etc., en su 
casa, s in que le cuesten un centa-
vo. 
Pero m á s grave ser ía que no fue-
se uno, sino varios, los que se v ie-
sen aludidos en la pregunta que 
hemos reproducido. 
ayer a n u n c i a 
estuches para 
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S E G Ü Í I D A P A R T E 
L a Favoríla del Rey de Navarra. 
(Esta coiela, poblicsda por la casa de Maucei, 
de Barcelona, ge halla de venta en LA M O D E E -
NA POESIA, Obispo, 185.) <~ 
(COHTINUA) 
—Daos prisa, le dijo Margarita, y 
le dió á besar su mano, y abriendo 
Nancy la puerta, le empujó, repitien-
do: 
—¡Aprisa! 
Enrique y Nancy subieron de pun-
tillas al cuarto de ésta. Reinaba la 
más profunda oscuridad y solo se per 
oibía un puntito luminoso en medio 
del pavimento. 
— E s e es el agujero, dijo ÍTanoy, 
Enrique se tendió boca abajo y vió 
debajo la mesa en que había estado 
ejecutando sus brujerías. 
L a reina estaba sentada junto á es 
ta mesa, y enfrente de ella se veia á 
un hombre calvo y vestido de negro. 
E r a maese Kenaudin. 
—Escachad y aprovechaos; me voy 
al cuarto de la princesa, dijo Banoy y 
ee fué de puntillas, volviendo al lado 
dC Margarita, ia qne sia dad» iba á 
rin», que habían sido negadas en las 
Cámaras, siendo aeí que le habían sido 
otorgadas al ejército de tierra; el Go-
bierno también se vió envuelto: Rome-
ro Robledo asimismo marcó la rota 
para resolverlo todo sin herir á nadie. 
De suerte, que la oposición mayor y 
más tenaz que el Gobierno tiene, le 
L a nueva "p iña ," el ú l t i m o " t ú -
nel" de L a D i s c u s i ó n le h a resulta-
do un poquito desigual . 
N o sabiendo como salir del ato-
lladero, a m a ñ a y tergiversa io que 
dijimos acerca del incidente de 
Alb i su , hablando de agravios y 
delaciones. 
D e l a c i ó n si la hubo, mas no por 
esta casa. E n A l b i s u o c u r r i ó lo 
que ocurr ió , y a l d í a siguiente le 
fa l tó tiempo á L a D i s c u s i ó n para 
contarle a l p ú b l i c o , y por cons i -
guiente á las autoridades america 
ñas , que los e s p a ñ o l e s que concu-
rren á dicho^eatro h a b í a n silbado 
la bandera de las barras y las es-
trellas. E s t o si es d e l a c i ó n , con el 
aditamento de c a l u m n i o s a y gra-
tuita. 
P o r lo que á los d e m á s part icu-
lares se refiere, ¡ c u á n t a m u d a n z a 
en u n d ía ! 
A y e r , se c o m p l a c í a el p e r i ó d i c o 
de la m o d e r n í s i m a i n f o r m a c i ó n en 
atribuir á los e s p a ñ o l e s no sabemos 
q u é conjuras d i a b ó l i c a s , endereza-
das á evi tar que se ret irase de 
Ouba la bandera de los Estados 
ü o i d » s . 
H o y les cuelga el sambenito de 
que ven con enojo y c ó l e r a l a 
propia bandera de las estrellas. 
Esperamos nuevas sorpresas de 
la i n f o r m a c i ó n á l a moderna y á la 
americana. 
P a í r i a ve con recele la reapari-
c i ó n de los autonomistas en la v ida 
p ú b l i c a , y por anticipado los acusa, 
"ante d u b a y ante la historia," de 
querer partir en dos bandos poco 
menos que irreconciliables á los 
cubanos independientes: "ios unos, 
haciendo buena, a ú n contra su v o -
luntad, l a c a p i t i d i m i n u c i ó n á que 
nos quieren reducir los intervento-
res a l declararnos, como los auto-
nomistas, necesitados t o d a v í a de 
e d u c a c i ó n indefinida para gober-
narnos soberanamente; y los otros 
pidiendo la p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n 
de nuestra r e p ú b l i c a " 
Pero , supuesta esa "divis ión 
con las consecuencias q i e s e g ú n 
P a t r i a h a de producir ¿por q u é 
achacar l a responsabil idad á los 
autonomistas, y no á los que con 
los autonomistas se han unido ó 
van á unirse? 
Porque á la postre no sen los 
autonomistas los que pretenden 
partir en dos b a n d o » á los cubanos 
independientes, sino que son es-
tos ú l t i m o s los que se han disgre-
gado, yendo u n a parte de ellos en 
busca de los antiguos jefes del par-
tido l iberal . 
* » 
A d e m á s , resa l ta verdaderamen-
te deliciosa la p r e t e n s i ó n de acha-
car á los exautonomistas la d iv i -
s i ó n de los independientes. 
Porque hace y a un a ñ o que cada 
capital de provincia tiene un do-
ble juego de partidos p o l í t i c o s , — 
federal y uni tar io—cuya jur i sd ic -
L a Gaceta de 
subasta de seis 
A y u n t a m i e n t o . 
B a s t a con subastar cinco, porque 
¿no es un estuche, y bueno, ese 
empleado munic ipa l que recibe en 
su casa la carne, la leche y otros 
v í v e r e s , s in que le cuesten un cen-
tavo? 
enterarla por completo de lo que pasa-
ba, mientras oue Enrique escuchaba 
o que el presidente Renaudin decía á 
Oatalina de Médicis. 
X I I 
Mientras que en el Louvre se des-
arrollaban estos sucesos, Renato, lleno 
de angustia y terror, yacía sobre la 
húmeda paja de su calabozo. 
Después que salió de él la reina, que-
dó el florentino más animado con ia es-
peranza de que Oatalina cuidaría de 
su hija, pues era tal su confianza en la 
predicción de la gitana, confirmada por 
Enrique, que le parecía imposible que 
pudiera él morir mientras su hija no se 
hubiese casado. 
Pero sí concibió alguna esperanza, 
no por eso dejó de pensar con zozo-
bra en el tormento que debía sufrir. 
E r a cobarde, y temía al dolor tanto 
como á la muerte. Pasaron bastantes 
horas sin que volviera á abrirse la puer-
te de su calabozo. 
E l carcelero la llevó su cena de pan 
y agua, y Renato se acordó de la reco-
mendación de la reina. 
—"Dirás que quieres confesarte,4' le 
había la reina. 
—Amigo mío, preguntó el floren-
tino en tono suplicante, ¿quiéres ha -
cerme un favor! 
— S i mi deber me lo permite, sefior 
Benato. 
—Quisiera oonfeganne? 
—Se lo diré al gobernador cuan-
do vuelva del Louvre; ha ido á ver 
al rey. 
Renato esperó algunas horas; á las,, 
diez regresó el señor de Fouroone, go-
bernador del Ohatelet, y el carcelero le 
dió la pretensión del preso. 
—¡Qué diablo! dijo el gobernador, es 
muy tarde los clérigos están todos 
acostados ya . . . 
— E l preso insiste, observó el carce-
lero, y se af l i je . . . quiere confesar sus 
pecados sin tardanza. 
—Vete á buscar un fraile, respondió 
el gobernador. 
Salió en carcelero para ejecutar la 
orden y en el umbral de la cárcel se le 
presentó un fraile genovevano que le 
pidió limosna. 
—jPardiez! dijese el carcelero, ¡qué 
á tiempo! Y mirando al fraile, le pre-
guntó: 
—¿Celebráis misa? 
—Sí, hermano, respondió el geno-
vevano. 
— E n ese caso, supongo que ten-
dréis licencia para confesar. Venid 
conmigo... 
E l fraile s iguió al carcelero, que le 
condujo al calabozo de Renato, le en-
cerró en él, y dijo al marcharse: 
—Estaré is á obscuras, pero no te-
máis nada, porque el preso está enca-
denado.. . 
—¡Yo no temo más que á Dios! mur-
muró el fraile. 
adtmái, añadió «l earoeleso ee» 
Despachos de Maseru afirman que 
los boers han vuelto desde ülocolan á 
Ladybrand, donde se han estableci-
do con fuertes posiciones enviando 
destacamentos avanzados á la fron-
tera de Basutolandia por si acaso les 
ataca por allí el ejército del general 
Buller. 
E l corresponsal del 4»Morning Post*' 
en Bloemfontein telegrafiando el miér-
coles dice: 
" E l presidente Kruger ha manifes-
tado intenciones de recuperar la capi-
tal del Estado Libre dentro de una se-
mana. 
Parece que loa boers avanzan deci-
didos con grandes fuerzas hacia el 
Sur. 
L i GOEEBA DBL T E Á N S M 
E L CONVOY D E O L l V I E R 
Lorenzo Márquez, 28 marzo.—El 
"Standard and Digger News" de J o -
hanneeburg publica el despacho si-
guiente: 
' • E ! oficial de milicias Marios ha 
recibido con fecha de ayer un despa-
cho concebido en esta forma: 
Todo el contingente, fuerte da 6,000 
hombres, está en lugar seguro. D i r i -
gid las cartas á Smalldeel. Todos se-
guimos bien." 
Este despacho se refiere probable-
mente al convoy y las tropas del 00 
mandante Olivier. 
Un segundo despacho dice que el 
capitán G-anetrí con un destacamento 
de cien exploradores rusos ha hecho 
un reconocimiento entre las patrullas 
inglesas en el campo de Sunday River 
y ha capturado un carro con diez mu-
los. 
Smalldeel está cerca de 60 millas al 
noreste de Bloemfontein sobre la linea 
del fenocarril que une esta ciudad con 
la plaza de Kroonstadt. 
E N K I M B E R L E Y 
Kimberley 28 marzo.—El general 
Methuen, que se hallaba en el distrito 
de Barky, ha regresado á Kimberley. 
Las tropas montadas que están á 
sus órdenes se esperan mañana. Se 
encontraban en Likatlong, coando re-
cibieron orden del general Roberts pa-
ra que regresaran á Kimberley. 
Se asegura que los boers han vuelto 
á ocupar á Campbell y que tienen 
fuerzas numerosas cerca de Warren-
ton, de Barkly y de Tauogs. 
L A N E U T R A L I D A D D E E G I P T O 
Bruselas 25 marzo.—M. Leyds, a-
gente diplomático del Transvaal en 
Europa ha llamado la ateno ión de los 
gobiernos egipcio y otomano sobre el 
hecho de que el gobierno británico 
aceptó de la Cámara de los comunes 
que seis cañones Maxim hayan sido 
obtenidos del ejército egipcio para ser 
enviados al Africa Austral . 
E l agente diplomático, en su comu-
nicación, pide explicaciones sobre esta 
conducta, la cual juzga una infracción 
de la neutralidad, declarando que si 
estos cañones no son inmediatamente 
devueltos, el Transvaal considerará 
que el gobierno egipcio renuncia á con-
tinuar observando su neutralidad y 
ayuda abiertamente al gobierno inglés . 
Es ta comunicación, que fué enviada 
el 13 de marzo, no ha sido contestada. 
L O S B O E B S E N OAMPARA 
Londres, 30 marzo.—Un despacho de 
Bloemfontein al Daily Chroniole fecha 
28 de marzo, dice: Los boers traba 
jan activamente al norte de Glen, á 
unes quince millas de esta capital. 
Corre el rumor de que se concentran en 
fuerzas considerables. Van á ssr en-
viadas á Blomfonteln grandes refuer-
zos de todas armas, comprendiendo la 
eéptima divis ión y la caballería que 
manda el general French. 
Las tropas montadas de la policía de 
Johaunesbnrg continúan l l levándoee 
el ganado y molestando á loa boers de-
sarmados que regresan á sus fincas. 
Londres 30 marzo.—El general Ro-
berts toma medidas para asegurar 
el orden en las poblaciones ocupadas 
del Estado libre por el ejército ingléí». 
SÜNTOS 1 
P U E D E N I N S O E I B I R S B 
Por la Secretaría de Estado se ha 
resuelto que don Antonio Porrúa Per 
nández, natural do Santo Domingo 
puede inscribirse en el registro de es-
paííoles por ser hijo de padres espa-
ñoles. 
•También se ha resuelto por dicha Se-
cretaría que la señora doña María Ro-
sario Bracho, apesar de ser natural de 
Venezuela puede inscribirse en el re-
gistro de españoles por ser subdita 
española y además viuda de un miji-
tar español. 
J U R A M E N T O 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestó ayer juramento para 
ejercer el cargo de Abogado Fiscal el 
señor don Manuel Landa. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Teniente Fiscal de esta Audiencia el 
señor don Ricardo Lancís . 
E N E L P R E S I D I O 
E n cumplimiento de lo dispuesto por 
el Secretario de Estado y Goberna-
ción se personó ayer en el Presidio 
de esta plaza el escribiente de primera 
clase de dicha secretaría don José de 
J . Ponce con objeto de inscribir á los 
españoles que se encuentran presos en 
el mismo y deseen conservar su nacio-
nalidad. 
E L G O B I E R N O C I V I L 
D E P I N A R D B L R I O 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha resuelto no nombrar por abora 
nuevo Gobernador Civi l pafa la provin-
cia de Pinar del Río. 
P R O Y E C T O D E D E C R E T O 
Ayer presentó el Secretario de Jus-
ticia á la aprobación del general 
Wood, un proyecto de decreto modifi-
cando varios art ículos del Código Pe-
nal vigente. 
I N D U L T O S 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador Militar de esta 
isla la publicación de un decreto, por 
el cual se indulte parcialmente á los 
penados Silvestre Ribot, Emilio Cas-
tillo Serrano y Francisco Escalona y 
Almaguez. 
, E N L I B E R T A D 
Ayer fué puesto en libertad por ha-
ber cumplido su condena, el confinado 
Joaquín Alvarez Herrera, que guar-
daba prisión en el Presidio Departa 
mental de esta plaza. 
TRASLACIÓN D E P A C I E N T E S . 
Han sido trasladadas á la sala de 
partos del hospital Mercedes, creada 
por la reñora Rosal ía Abren, las pa-
cientes que se hallaban en la Clínica 
de Partos del hospital de Paula. 
rrando la puerta, los pecados que os 
va á confesar maese Renato son de co-
lor tan feo que nada perderéis en no 
verlos. 
Cuando se quedaron solos, el fraile 
dijo en voz muy baja: 
—Vengo de parte de la reina que 
hace cuanto puede por sa lvaros . . . 
Mañana sufriréis el tormento.—Re-
nato se estremeció.—Si tenéis valor, 
os sa lvare i s . . . 
—Pero me romperán los huesos. 
—No harán más que magullarlos sin 
romperlos. 
—Me inflarán el vientre, suspiró el 
florentino. 
—Nadie muere en el tormento. 
—Me clavarán cuñas entre las pier-
nas atadas. 
—Tendréis que soportar ese dolor 
atroz y negar. 
¡Dios mío! ¡Dios mío! murmuró Re-
nato. 
—Si confesáis estáis condenado de 
antemano. 
—Pero, observó el florentino ¿mi pa-
ñal y mi llave? 
—Diré i s que la noche del crimen 
los dejasteis en vuestra tienda, y que 
disteis la daga á Godolfino para que la 
llevase á un vaciador. 
— A s í lo diré, repuso Renato, que 
comprendió que la reina deseaba h a -
cer recaer el crimen en Godolfino. 
— L a llave, prosiguió el fraile, como 
Godolfino tenia otraf m dirá que es 1» 
Que se «aoontitf, j 
D I N E R O D E L O S P B N A D O S . 
E l Jefe del Departamental de esta 
plaza ha preguntado á la Secretaría 
de Estado y Gobernación si sigue de-
positando en el "North American 
Trust Co." los jornales devengados 
por los penados que trabajan en los? 
talleres retribuidos de dicho cetableci-
miento penal. 
CANCELACIÓN D E E M B A R G O S . 
E l Gobernador Militar do esta isla 
á propuesta del Secretario de Justicia 
ha dispuesto la cancelación del embar-
go de las casas calle da Campanario 
o? 90, lealtad n? 105, Virtudes n? 91 y 
Aguila n? 110, de la señora Ri ta Val-
dés , viuda de Carlos Ruiz de Langen-
nheiu, practicado á consecudneia de 
expediente administrativo tramitado 
por la Ordenación de Marina del A -
postadero de la Habana, con motivo 
de defraudaciones, y por las respon-
sabilidades declaradas de cargo del ci-
tado Ruiz de Langenhein. 
C O P I A D E U N A C U E R D O . 
E l Presidente de la Juntado Patro-
nos del Asilo de Eaagenados ha dir i -
gido á la Secretaría da Estado y Go-
bernación copia del acuerdo tomado 
por dicha junta en el que policita se 
exija al Administrador de la Empresa 
de Ferrocarriles Unidos que dé orde-
nes á los maquinistas para que una 
milla antes do llegar los trenes al pa-
radero de Ferro toquen el pito y la 
campana de la locomotora y moderen 
la velocidad, yendo á paso lento, al 
igual que se hace dentro de la pobla-
ción, con objeto de evitar desgracias, 
dado el considerable número de enfer-
mos que existen en dicho Asilo y que 
por prescripción facultativa se Ies per-
mite pasear por los alrededores del 
mismo. 
E L J U Z G A D O D E MORÓN 
E l Gobernador General ha resulta 
favorablemente coa el Secretario de 
Justicia, la instancia que en sus manos 
pusieron los st ñores coronel Irene 
Cervantes, Pbro. Valeriano Cano y los 
señores Francisco Comesaña, hacenda-
do, y Rafael Benitea, comerciante, en 
representación del Ayuntamiento y 
del pueblo de Morón, con el objeto de 
que no se traslade el Juzgado de pri-
mera instancia de Morón á Ciego de 
Avi la . 
Tan satisfactorio resultado le ha si-
do telegrafiado al Alcalde de Morón. 
D O N A T I V O 
L a ilustre benefactora señora Marta 
Abren de Estévez , ha dispuesto que la 
mitad de los productos l íquidos del 
Teatro L a Caridad de Santa Clara, 
les sean distribuidos equitativamente 
á los pobres de aquella ciudad. 
WWBMM—s—M———MM—WIIII'I tíneK^iinmiamaamiñ 
—¿Y si me preguntan dónde estuve 
la noche del crimen? 
—Diréis que pasasteis toda la noche 
en el L o u v r e . . . trabajando en el ga-
binete de la reina, qun confirmará vues-
tro d icho . . . ¡Adiós! añadió ej fraile, 
nada más tengo que preveniros, ¡cui-
dado con declarar nada! pues una sola 
palabra os perdería, y ni la reina po-
dría salvaros. 
—Negaré , dijo Renato. 
E l fraile l lamó á la puerta, y el car-
celero abrió. 
—¿No es verdad padre que es un gran 
pecador? preguntó. 
E l fraile se tapó la cara con las ma-
nos, dando señales de profundo dolor, 
y murmuró: 
—¡Ah! ¡hombre desventurado!... 
—¡Bueno! díjose el carcelero, apues-
to á que ese miserable le hizo creer que 
es inocente. E s capaz de mentir al mis-
mo Dios. 
R E N U N C I A 
E l señor don Ensebio Hernández? 
Concejal y segundo teniente de A l c a l -
de del Ayuntamiento de Cabezas ha 
presentado la renuncia de su cargo. 
C O N T R A U N J U E Z 
Por la Audiencia de Matanzas, ha 
sido designado como Juez especial pa-
ra instruir diligencias sumarias contra 
el Juez de instrucción de Oolón, don 
Evaristo Avellanal, en virtud de de-
nuncia hecha por la señorita Clara del 
Pozo, el Juez de Instrncc ión del dis-
trito de Palacio de aquella ciudad. 
C L U B PATRIÓTICO 
" E M I L I A N O N D Ñ E Z " 
Embarcando para la I s l a de Santo 
Domingo el dia 10 del actual, nuestro 
digno Presidente el ilustre General Sr. 
Máximo Gómez, de orden del Sr. V i c e 
Presidente 1? cito á los Sres. socios 
de este Club para la Junta general 
extraordinaria que se celebrará hoy, 
jueves 5, á las siete y media de la no-
che, en Reina 15, (altos), con objeto de 
acordar la forma de despedirlo ca-
riñosamente, cual corresponde á sus 
muchos y buenos servicios por la Pa-
tria. 
Habana, abril 5 de 1900. 
E l Secretario, 
Enrique Ferrer. 
EGI8T80 DÉ E8PÁÍLGS 
Adver t imos á nuestros compa-
triotas residentes en esta is la , que el 
plazo para la i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar su ua-
oionalidad vence el m i é r c o l e s , 11 
del corriente, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasado 
dichos d ía y hora, los nacidos en la 
P e n í n s u l a ó islas adyacentes que 
no se hubieren inscrito, p e r d e r á n 
legalmente su c o n d i c i ó n de espa-
ñ o l e s . 
E n l a H a b a n a se ha l la abierto el 
registro para l a i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la S e c r e t a r í a de Es tado y G o -
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de nna á cnatro de l a 
tarde en el Ayuntamiento . 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaria de Estado 427 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina S i l actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 296 españoles. 
Inutilizados á causa de equivoca-
ciones cometidas en las mismas, las 
actas de inscripción de los españoles 
que se expresan á continuación, se 
ruega á los interesados que acudan á 
las oficinas del Registro de inscripción, 
situadas en el Ayuntamiento, á fin de 
que se sirvan suscribir las nuevas ac 
tas que al efecto se han extendido. 
Francisco Rodríguez González, ins-
cripto el 14 de marzo.—' 
Manuel Rodríguez García, id. el 19. 
Vicente González y González, idem 
el 19. 
Celestino García Pérez, id. el 21. 
José Bohigas Casáis , id. el 24. 
José Araojo López, id. el 26. 
Antonio Vázquez Ruibal, id. el 26. 
Clemente González Arana, id. el 26. 
Tomás Serantes Grandal , id. el 26. 
Antonio Pena Rodríguez, id. el 30. 
Manuel López y López, id. el 2 de 
abril. 
Calixto Fernández García, id. el 2, 
Gregorio Urquía Guisasola, id. el 2. 
P a s ó Renato una noche horrorosa, 
pensando en los instrumentos del tor-
mento y del suplicio. 
—¡Ah! exclamaba, si la reina desea 
salvarme la vida, ¿por qué no me libra 
también de los horrores del tormento? 
Y contó las horas una tras otra, y 
paso ia noche sin poder cerrar los ojos. 
Cuando vió apuntar un rayo de luz 
por la claraboya, comenzó á temblar 
comp nn azogado. 
h& hom deprueb* ee le Qoereabai Al 
El pcesii PiMa-AzcarreU 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
{Continúa.) 
N O V E N A S E S I O N 
A la una y diez minutos, coa asis-
tencia de un público más numeroso 
que en los d ías anteriores, se abrió 
ayer la sesión, haciendo comparecer el 
Presidente al procesado con el objeto 
de hacerle varias preguntas y á las 
cuales contestó és te que después del 
disgusto que tuvo con su esposa en 
que ella le hizo revelaciones de actos 
anteriores á su vida matrimonial, y de 
haber ingerido ambos la digitalina, 
quedaron en la más completa armonía, 
no habiendo tenido ninguna otra des-
avenencia hasta el dia 27 de julio de 
1899 que aquella 3e marchó de su casa 
Manrique 73. 
N U E V A S C O N C L U S I O N R S 
Acto seguido el F i sca l señor Ortiz 
presentó á la Sala el siguiente escrito 
que leyó el Secretario, licenciado Mi-
yeres: 
"Que en vista del resultado de las 
pruebas practicadas, modifica sus con-
clusiones provisionales y establecer 
como definitivas las siguientes: 
1? E l procesado Pedro P i ñ a a de 
Villegas contrajo matrimonio con E s -
peranza Azcarreta y Lago y poco 
tiempo después fué esta sometida 
por prescripción facultativa á nn tra-
tamiento reconstituyente del que for 
maba parte la medicina arsenioal por 
medio del Licor de Fowler, la cual con-
tinuó administrando Piñán sin embar-
go de haberse presentado en su espo-
sa síntomas que indicaban la intole-
lerancia de esa medicina. E n tales 
condiciones Piñán obligó á su esposa 
á tomar cierta cantidad de digitalina 
que la hubiera causado la muerte á 
no ser por la intervención casual á in-
mediata de Alejandro Montero, quien 
por medio de un vomitivo hizo que la 
Azcarreta arrojara el todo ó parte de 
la digitalina; y si bien fal leció veinti-
dós días después, no ha podido com-
probarse que los referido tóxicos ó al-
guno de ellos fueran causa determi-
nante de la enfermedad que produjo 
ia muerte. 
2a Esos hechos constituyen un de-
lito de parricidio frustrado compren-
dido en el artículo 413 en relación con 
el párrafo 2? del artículo 3 del Código 
Penal. 
3* Pedro PiQán de Villegas es res 
ponsable en concepto de autor por par 
tioipación directa: 
4a Concorren las circunstancias 
agravantes de premeditación conocida 
y de haber ejecutado el delito por me 
dio del veneno, comprendidos en los 
incisos 5o y 8?-, art ículo 10 del citado 
Código. 
5a Pedro P i ñ a n de Villegas ha in 
currido en la pena de veinte años de 
cadena con abono de la mitad del 
tiempo de la prisión provisional, acce-
soria del art ículo ^3 y pago de costas* 
Responsabilidad civil. 1R Este Mi 
nisterio estima en 10,000 pesetas la 
cantidad en que deben ser indemniza-
dos los herederos de Esperanza Azca-
rreta. 2a A l pago de esa suma que 
da obligado Pedro P i ñ á n de Villegas. 
E L FISCAL 
Terminada la lectura de las preoe-
dentes conclusiones, se concedió la pa-
labra al F i sca l quien comenzó su in-
forme manifestando que de todos los 
delitos el más odioso era aquel en que 
sin aventurar peligro alguno se inmo-
'a á la víct ima. 
D e s p u é s dijo que había d e s e m p e ñ a -
do una comisión de verdad y de justi-
cia y que tenía el conocimiento de que 
todos los señores magistrados habían 
de permanecer indiferentes á toda su-
gest ión. 
A g r e g ó que cuando se hizo cargo de 
la causa desconfió de sus fuerza?; pero 
que luego recobró la tranquilidad al 
enterarse de que en ella no hay com-
plicadas cuestiones de derecho. U n 
punto le pareció dudoso, y ese lo resol-
vió á favor del procesado estimando 
que el delito no había sido consuma-
do. 
Entiende el Fiscal que es indisonti-
ble la ingest ión de dos sustancias tó-
xicas en el organismo de Esperanza 
Azcarreta, el areónioo y la digitalina, 
sin que se haya comprobado que é s tas 
determinaran la muerte de aquella. 
D e s p u é s se ocupó el señor Ortiz de 
la vida del procesado antes de su ma-
trimonio á fin de definir su carácter, y 
manifestó que la declaración del testi-
go Lorenzo Montero lo fija perfecta-
mente. 
También citó lo ocurrido á Fedelia 
Santos, raptada por P i ñ á n y á Mag-
dalena Ruiz, la primera esposa del 
procesado. 
Habló del matrimonio de P iñán con 
Esperanza, y después de relatar los 
hechos ocurridos y de hao.er algunas 
consideraciones sobre los mismos, dijo 
que el procesados, al realizarlos, ya los 
tenía pensado desde antes. Añadió que 
la digitalina encontrada en la casa de 
Piñán, no había entrado allí con un fin 
legítimo. 
E l Fiscal formuló cargos "muy seve-
ros contra el facultativo que dijo ante 
la Sala que no tenía reparo en recetar 
la digitalina á cualquiera persona que 
lo consulte sobre palpitaciones en el 
corazón. 
Refirió luego el Sr. Ortiz el hecho 
de que el proce8ado,léjos de suspender 
el arsénico en su esposa al advertir 
trastornos orgánicos en é s ta le, dió di-
gitalina, y que la úl t ima sustancia la 
había mandado á buscar P i ñ á n con la 
lavandera, persona que no era conoci-
da en la botica. 
Considera el F i sca l que la prueba 
pericial ha venido á resolver el caso. 
Peritos de indiscutible valer que asis-
tieron á la enferma dicen que fal leció 
á consecuencia del arsénico y la digi-
talina. Ante esa opinión se ha levan 
tado otra que ha llevado la duda 
á la representación F i sca l y é s ta des-
pués de oir al Dr . Rayneri no se ha 
atrevido á sostener que la muerte ha 
ya sido producida por dichas sustan 
cias. 
E l señor Ortiz trató de la califica, 
ción legal de los hechos, de la existen 
cia del veneno, de la premeditac ión y 
de la pena á que se ha hecho acreedor 
el procesado y términó su informe d i -
ciendo que ojalá la defensa logre lle-
var á la Srila el convencimiento de la 
inocencia de su defendido. 
Si así no fuera—agregó—si la sala 
sin temor á equivocaciones estima que 
es culpable, que pague con la pena la 
deuda que con la sociedad tiene con-
traída. 
E n nuestra próxima edic ión dare-
mos cuenta del informe del licenciado 
Arango, representante de la acusación 
privada y del principio del doctor R o -
dríguez Lendían por la acción popular. 
Ambos sostienen como definitivas 
sus conclusiones provisionales. 
SOCIEDADSS_Y" EMPRESAS 
En atenta circular fechada en esta plaza 
el 16 de febrero, nos participan loa señores 
D. Tiburcio Gómez Cuerno y D. Pedro 
Alonso Muriedas, que han formado una so-
ciedad mercantil colectiva que girará en 
esta plaza bajo la razón social de "Gómez 
y Alonso/' para dedicarse al ramo de ma-
deras y demás materiales de construcción. 
E L LEONORA 
Ayer fondeó en puerto el vapor español 
Leonora, procedente de Liverpool, con car-
ga general. 
E L ELIOS 
Salió ayer para Guantánamo con dos 
lanchones á remolque. 
E L ARDANMHOR 
Este vapor inglés salió ayer para Puerto 
Cortés. 
FLORENCE R. HEWSON 
Esta goleta americana salió ayer para 
Mobila. 
E L SOBERANO 
E l bergantín espafiol Soberano salió ayer 
para Brunswick. 
GANADO 
E l vapor americano l ía vana trajo de 
Nueva York, consiernado á la orden, 17 va-
cas, 17 terneros y 3 jaulas cerdos. 
Y el vapor inglés Widdrinqfún trae de 
Mobila el siguiente: J . W. Whitacre, 28 
terneros, 53 reses, 2 novillos, 1 toro y 75 
vacas.—t/". F . Florian, 32 mnlas y 1 caba-
llo F . Wolfe, 'IG muías y B. Duran, 94 
reses, 17 terneros y 135 cerdos. 
m m m \ m i 
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g a l a de lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Francisco Alvarez Corrales contra 
donjuán Fernández Ovando, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Guiral. Letrados: 
Ldos. López Zayas y García. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de Bolón. 
Ejecutivos seguidos por doña María do 
los Dolores Hernández contra don Enrique 
Hernández y otros sobre pesos. Ponente: 
señor Guiral. Letrado: Ldos. Galletti y 
Castellanos. Procuradores: señores Gonzá-
lez y Tejera. Juzgado, de Güines. 
Sec retario, Ldo. Almagro. 
JULIOS O R A L E S 
Secc ión pr imera . 
Contra José Vázquez, por hurto. Ponen-
te: señor Demesire. Fiscal, señor Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Baños. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Evaristo Valdés, por hurto. Po-
nente: señor Fieire. Fiscal señor González: 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador, señor 
Sarraín. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Alfredo Pérez, por estafa. Ponen-
te, señor Freiré. Fiscal: señor González. 
Defensor: señor Castro. Procurador: señor 
Valdés: Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Secc ión segunda. 
Contra Elíseo Gómez Franco, por homi-
cidio. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: Ldo. Juara: Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado, d e San 
Antonio. 
Contra Félix Vázquez Sotolongo, por vio-
lación. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: señor Zayas. Procu-
rador: señor Tejera. Juzgado, del Filar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
AYUNTAMIENTOJDB LA HABANA 
D E P A R M E S T O ^ CONTRIBUCIONES 
oir pasos detrás de la puerta, estuvo á 
punto de desmayarse. 
Vienen á buscarme, pensó. 
Se abrió la puerta, y Kenato v ió al 
carcelero y al gobernador, y detrás de 
éste á dos soldados. 
—Maese Renato, dijo el señor de 
Fonronne, os van á conducir á la capi-
lla para que oigáis misa. . 
Renato respirój pero fué corta su sa-
tisfacción. 
—Después , añadió el gobernador, 
sufriréis el tormento, si no preferís con-
fesar vuestro crimen. 
—Soy inocente, respondió Benito. 
E l gobernador se encogió de hom-
bros y no replicó. 
L e quitaron sus grillos y le condu-
jeron a la capilla. 
No tenía nada de devoto Benato; pe-
ro no sólo oyó la misa con fervor, sino 
que hubiera querido prolongarla inde-
finidamente, tan grande era el terror 
que le causaba el terrible instante de 
su prueba, pero acabó la misa, como 
todo en este mundo, y Benato, que la 
había oido de rodillas, se l evantó y 
echó á andar con paso tan vacilante, 
que fné menester lo sostuvieran los dos 
soldados que le escoltaban. 
L a sala del tormento se hallaba en 
el mismo piso que la capilla. Cuando 
abrieron la puerta, Benato s int ió que 
flaqueaban las piernas, y se puso lívi-
do al ver un p^reooaje vestido de en-
carnado que, con na fuelle soplaba en 
nn brasero» 
Con fecha 29 del próximo pasado se ha 
formado en esta ciudad una sociedad en 
comandita, bajo la razón social de "Estra-
da y Ca," sucesor de " J . R. Marquette" 
(hijo), de la cual es único gerente D. Fran-
cisco Estrada Diez y comanditario D. J . R, 
Marquette Poncet, los que se proponen con-
tinuar los negocios de D. J . R. Marquette. 
MERCADO i O N m a i o 
I M P O R T A C I O N . 
Los señores sobrinos de Herrera recibie-
ron ayer de Santander, por el vapor fiancós 
La Normandie, la cantidad de 13,000 pesos 
en plata española. 
• • m 
iovimieiitii liiritiiiio 
I S L A D E PANAY 
Ayer tarde se hizo á la mar con tumbo á 
Colón y escalas el vapor español Isla de 
Panay, conduciendo carga genera! y pa-
sajeros. 
L A NORMANDIE 
E l vapor francés L a Normandie qne salió 
de la Coruña el 24 de marzo á las cuatro 
de la tarde, efectuó su entrada boy 1 de 
abril, á la seis de la mañana, habiendo efec-
tuado su travesía en diez días y horas. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vapor correo americano Olivette, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
Este personaje era el verdugo de Pa-
rís. A su lado estaban otros dos hom-
bres vestidos también de encarnado, 
peró que no llevaban pintada de negro 
en la espalda una escalera, único dis-
tintivo qua diferenciaba al verdugo de 
sus ayudantes. 
Benato, tiritando de miedo, percibió 
á nn lado de la sala el potro donde se 
solía colocar al paciente para hacerle 
sufrir el tormento del agna. Luego mi 
ró con ojos alelados hacia el'brasero, 
sobre el cual se pondrían sus manos 
una después de otra, en seguida las 
cuñas que habían de magullar Buscar-
nos y sus huesos, y el borceguí que a-
pretaría su pie y eo lo quebrantar ía 
lentamente, 
Se abrió una puerta y v ió entrar á 
un hombre cuya preBenoia le arrancó 
un gnto de espanto. 
A l apuntar el dia aquella mañana, 
el rey Carlos I X l lamó á s u paje paje 
Baúl . 
—Vete á busoar á Pibrac, le dijo el 
rey. 
Pibrac tardó poco en presentarse. 
—Amigo Pibrac, le dijo el rey, an-
teanoche mostráste is repugnancia en 
prender á Benato. 
— ¡ A h ! señor, la reina madre 
—¡Bien , bien! lo eó y por eso 
mismo no quise insistir en que os en-
cargarais de esa m i s i ó n . . . . . . 
—Sin embargo, dijo el capi tán de 
gnardiaS; t i Y» M» qaiere ordenarme 
E S T A D O del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este dia. 
P O E PKOPIOS Y A R B I T R I O S 
FJeriicto corriente 
Ejarcioío anteriores . . . . . . . . . 
5 y.g Recargo primer grado. 
7 p.§ idem segando idem..., 
O.etiS de comisionados 
POR SUBSID:O INDUSTRIAL 
Ejercicio corriente 
jtreicios anteriores 
5 p. S Recargo primer prado 
7 p. g idem segando idem 
Dietas de comuionados 
POR F I N C A S URBANAS 
Ejercicio corriente 19 y 29 trimtre. 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo primor grado 
7 p.¿ idem segando idem 
Dietas de comisionados 
POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo pr.mer ^rado. 
7 p.g Idem secundo idem 
üiet. sde comisionados 










Habana 4 de abril de 1900. 
B i b l i o g r a f í a 
Hemas tenido el gusto de recibir ua 
ejemplar del folleto relativo al proyec-
ro de erigir un monumento á la memo* 
r iade Joeé Martí y que su autor, el 
Sr. M. J . Viondi, ha dedicado al hijo 
del ilustre cubano. 
E s interesante la lectura del opúscu-
lo á que nos contraemos, por compren-
der la parte del dictámen del señor 
Viondi que la comisión del monumento 
es t imó conveniente suprimir y agra-
decemos de veras a dicho seQor la 
atención que ha tañido para con nos-
otros al remitirnos un ejemplar de su 
obra. 
G A C E T I L L A 
L A OPERA I T A L I A N A . — A petición 
de numerosas personas que no pudie-
ron asistir antenoche á Payret, por 
encontrarse en la función de Saracha-
ga, cantarán hoy de nueVo los artistas 
de Lambardi la bella ópera Eigeletto. 
A s e g ú r a s e que Amelia Sostegni eo 
la parto de Gi lda ha dado nuevas é 
i n e q o í v o c a s muestras de su valer ar-
t íst ico. 
¿Cuándo se repite Carmen? 
A u P E T I T PÍ . ^s.—Entre las damas 
de tono representa A u Petit Faris una 
de sus caeas predilectas. 
E l gusto exquisito de su propietaríp, 
las novedad^» que á cada momenBore-
cibe y la modicidad que rige ea los 
precios, justifican plenamente eeta pre-
ferencia eo favor del elegante estable-
cimiento de la amable y simpática 
Lolita Herrero de Ablanedo. 
E n t r e la copiosa factura que acaba 
de llegar á Au i 'eí i í Parts onóntanse 
ajuares completos para noviasy canas-
tillas para recien nacidos así como 
plisses, chi/fon, elegantes blusas de ma-
selina bordad?*>, cuellos y pelerinas. 
esta m a ñ a n a que vaya á prender á 
cualquiera otra persona, no tiene más 
que hablar, estoy pronto ¡aunque 
sea en pr ínc ipe de la real familia! 
—¡Oáspital e x c l a m ó el rey, no dais 
poca importancia á Benato temiéndole 
más que á uno de mis parientes. 
— E s qua los príncipes no son enve-
nenadores. 
— D e c í s bien; tranquilizaos, Pibrac, 
os l lamé con el objeto de convidaros á 
una fiesta. 
—¡A.h! dijo el gascón . 
—Anoche previne ya á Orillóa. Eaa!. 
Vís teme. 
Carlos I X sa l tó de la cama, y míen' 
tras le ve s t ían , dijo: 
—Vernos á ir al ühate l e t , y Pibrac 
volv ió á inquietarse. V a n á dar el tor-
mento á Benato, y quiero presenciarlo. 
—¡Ah! señor, murmuró el capitán, 
tra vez comienzo á tener miedo de la 
reina si asisto al tormento, se figurará 
que lo hago per regocijarme 
—Apneetc, dijo el rey, que no oreéis 
en el próximo suplicio de Benato. ¡Va-
mos, sed francol 
—Pues bien, s tñor , aunque V . M. se 
enoje, seré franco: no creo que Benato 
vaya ai pat íbulo . 
—¿Pero quién le ha de salvar! 
—No lo eó pero ese florentino 
hizo pacto con el diablo. 
E l rey soltó una carcajada, y re-
olioó; 
.A 
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ligeros abrigos de seda, propios para 
la estación, adornos para vestidos, en-
«•ajep, cintas, plomas, etc., etc. 
Eespecto á sombreros de verano, ca 
potas, tocas y sombreros para niñas, 
se exponen en las vidrieras interiores 
de la casa verdaderas preciosidades. 
Difieren en formas, colores y ador-
nos, pero todos responden á las úl t i -
joas creaciones de la moda. 
Por último, Au Petit París se encar-
ga de vestir y adornar coches, camas 
y canastilleros para bebés, contando 
con los elementos indisoensables, á fin 
de satisfacer todos los gustos y colmar 
todas las exigencias. 
ALB13U HOY.—La misma fanción de 
anoche, alterado el orden. 
A l estilo do Lnzón daremos el pro-
grama. 
Prima: Zos Flamenccs. Secnndnm: 
Instantáneas. Y tercia; Mari-Juana. 
E l lunes, última fanción de la tem-
porada á beneficio del cuerpo de coros. 
NUEVOS LÍBEOS.—La remesa que 
acaba de recibir L a Moderna Poesía es 
abundante. 
All í están, para los hombres de es-
tudio, las obras u Electrodinámica in -
dustrial," por Kojas; "Anuario de la 
electricidad," por Jessaree: " L a He-
rencia psicológica," por Ribot, y la 
"Historia düi matrimonio," por Wes-
termarch. 
Los aficionados á lecturas amenas 
encuentran en la popular librería, en-
tre las numerosas obras que han veni-
do á enriquecer sus estantes, las no-
velas "Peqaeíl3038," del Padre üolo-
ma, y " E l espíritu subterráneo," de 
Do9toyew8k7, ei drama de Dioeota 
"Juan José" y la obra de Garnot "XJÍ-
teratura italiana." 
También han llegado á L a Moderna 
Poesii ejemplares de "ítisaa y lágri-
mas," libro de Bonafoux, el célebre 
escritor borinqueño que desde Paría 
escribe esas interesantes correspon-





¡por qué te lo he de negar! 
yo me he propuesto ganar... . 
—^anar! 
—Pues mira, así fué. 
—¡Granaste quién lo creyeral 
pero en tí lo creo todo, 
porque eres listo; de modo 
que ganaste.... 
—Una friolera; 
puse ana peseta al aa 
y salió el as y dobló 
luego al caballo y ganó. 
—¿Si? ¡ya son cuatro! 
—Verás; 
las cuatro las puse á un dos, 
contra un aiete, y el dos viuo. 
—¡Vino el dos: ó es mucho tino 
ó juegas bien, como hay Dios! 
—Juguólo todo á un entrés. 
—¡¡T ganaste! ¡Bien, querido, 
juega siempre decidido 
y acertaráeü 
— ¡Ta lo veel 
—Ya son tras duros. 
—Tres duros 
con una sola peseta. 
—¡Qué suerte! 
Suerte completa.... 
—¡Pronto saldremos de apuros! 
—No, hija mía, no lo esperes; 
lo puse todo á una sota 
y salí sin una mota. 
—¡¡Qué bestia, qué bruto eres! 
. ¡Cuántas veces te lo digo, 
y no te sirve de nada! 
¡me tienes desesperada! 
tú vas á acabar coumigoü 
Segundo Lozano. 
AMELIA BASSIGNA.NA.—Las dos es-
trellas coreográficas del teatro Ooba, 
L a u r a López y Amelia Bassignana, la 
primera en el género flamenco y en lo 
más refinado del arte la segunda, am-
bas se dispatan á porfía los favores 
del público. 
Amelia Bassignaga, primera baila-
rina italiana que tantos y tan legíti-
mos aplausos ha conquistado entre no-
sotros, la heroína de los bailables del 
Yumurí y L a Dolores, la que durante 
repetidas noches hemos visto aparecer 
en las Instantáneas de Albiso, a'ada, 
gentil y vaporosa como un sílfide, es 
actualmente la directora del cuerpo de 
baile del popular teatro de la calle de 
iSTeptnno. 
L a señora Bassignana tiene el pro-
pósito de presentar al público habane-
ro, desde la escena de ü a b » , bailes de 
conjunto y pantomimas de gusto pari-
sién utilizando los mejores elementos 
que se enouentran en esta ciudad y á 
cuya cabeza, c;omo es natural, figuran 
su s impática hermana Albertina y la 
graciosa Josefina León, dos bailarinas 
genéricas eia rival en nuestras ta 
blás. 
Lleve pronto á feliz realización su 
pensamiento la aplaudidís ima Amelia 
Bassignana. 
BASE B A L L . — E n loa terrenos de 
Almendares se celebrará esta tarde un 
reñido encuentro entre la novena "Cu-
ban Gianta" y el aguerrido y simpá-
tico club "Cuba." 
K l "Ouba'*, ha practicado sin des-
canso y reformado su novena con el 
decidido propós i t i de derrotar á los 
célebres "Giants." 
Estos, por su parte, quieren despedir 
al "Ouba'*, propinándole los nueve 
esoones. 
¡A. Almendares, muchachos! 
Y A L B MAS PRECAVER — E l 
abandono de la dentadura lleva siem 
pre aparejado muchos sufrimientos en 
la misma, y lo que es peor aún, la 
destrucción y pérdida de esos útilísi-
mos órganos de la masticación. 
Pero en el estado de adelanto á que 
hoy ha llegado la cirujía dental, no 
tiene explicación razonable dicho aban-
dono; y bien á mano tienen los que pa-
decen de la boca, el medio de resti-
tuirla á su estado normal; basta para 
ello concurrir á un gabinete dental 
acreditado, de los que aquí por /ortu 
LEAN 
L A S S I G U I E N T E S L I N E A S 
CUANTOS SOPEAN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 2G 
años de edad, venía minada por la fie-
bre desde hacía cinco años. A pesar 
de su juventud tenía el verdadero as-
pecto de la edad decrépita; la tez terro-
sa, los ojos apagados, las piernas bin-' 
chadas y tan voluminoso el vientre que 
cualquiera la habría supuesto próxima 
al alumbramiento. Tan voluminoso te 
nía también el bazo que al decir de su 
módico la bajaba hasta el vientre. 
Desde en matrimonio que se remonta 
á una época de seis años antes, habHa 
una casa bastante bien situada en 
apariencia, en mitad de una colina 
pero dominaedo a! extremo más eatre 
oho del fcetanque de Meíllers. Ahora 
bien, eeo es-
t a n q u e , q u e 
alimón ta á un 
molino de pan 
m o l e r , e s t á 
completa men-
tó seco en ve-
rano hasta la 
mitad de en 
cxtcDelón, y 
SEÑO RA PERAL como concu-
rrencia de esto desprende miasmas que 
sos los que habían caneado la fiabre 
en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar 
de habitacióD, poro eeto era imposible 
á causa de que loa esposos Peral no 
tenían medios do fortuna. Solamente 
poseían dicha casa, la cual habitan, y 
no podían tan fácilmente venderla. 
E l médico preguribió entonces vino 
de Quíniam Labarraqoe á la dosis de 
cepitas después de cada comida. Quin-
ce días más tarde, la fiebre había ce-
sado completamente, habíanse preeec-
tado de nuevo el eueño y el apststo, y 
la hinchazón había también desapa-
recido. 
L a mujer Peral ha ccnuouado des-
pués habitando la casa, y por consi-
guiente ha vivido siempre bajo la in-
fluencia de loa miasmas malsanos del 
estanque de Meillers, pero el vino de 
Quínium Labarraque la ha curado tan 
perfectamente, que jamás ha vuelto ya 
á tener fiebre. 
E l uso del Qaín ium Labarraque á 
las dosis de una ó dos cepitas después 
de cada comida basta para cdVar en 
poco tiempo la fiebre más rebelde ó 
inveterada, y la curación obtenida por 
este medio es más radical y más segu-
ra que empleando la quinina eola á 
causa da que dicho medicamento con-
tiene todos los demás principios acti-
vos de la quina, que completan la ac-
ción de la quinina. 
E n efecto, como quiera que el Qaí-
nium Labarraque tiejie por base nn 
extracto completo de quina que con-
tiene todos los principios útiles dé la 
preciosa corteza, estos principios van 
disueltos en el viuo que Birve de ve-
hículo, y que es de lo más exquisitos y 
de las mejores marcas da España. 
E n los países propicios á engendrar 
la fiebre, allí donde el enfermo no pue-
de menos que permanecer en medio de 
las miasmas qae dieron origen á su en-
fermedad, allí ec, sobre todo, donde se 
aprecia mejer la acción incomparable-
mente superior del Quínium Labarra-
qoe, sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curacio-
nes realizadas con este remedio, la 
Academia de Medicina de Paría ha 
dado su aprobación á la fórmula del 
Quínium Labarraque, distinción que 
rara vez se otorga y que prueba la 
confianza que los enfermos de todos 
los países deben tener en este recce-
dio. 
Toda tos Inflama é irrita la garganta. 
Toda tos congestiona la membrana de 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este daño á la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el 
de Cereza 
i c i i le I M s Fmoial 
del Dr. Ayer 
Desde que se toma la primera dosis 
sobreviene el sosiego y el descanso, 
cesa el cosquilleo de la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguarde hasta que venga la pul-
monía y la tisis, sino 
atájese sin demora el * 
resfriado. 
E l Pectoral de. 
Cereza del Dr. Ayer1 
cura porque cica-
triza. Alcanza al 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
flamación y efectúa 
una curación perma-
nente. Empiécese á 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de los 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las imi-
taciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral do Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
4. Prctiaraílo p»r el 
Dr. J. C. Ayer y C(a., toYieú, Mass., E. U. A, 
C U R A N L A C I L I 0 S ! D A D . 
LA DEBILIDAD fle los NERVIOS 
Se Cura con el 
DEL 
DR- GONZALEZ, 
Parroquia del Monserrate, 
E l jueves 5 del presecte ter-drá legar la miaa de 
Ntrp. 8ra, del Sagrado Coraíón á las 8j dd la ma-
ñana"—La Camarera, D, L . de A. 
1923 ?<i-3 2d-4 
m i \ m Se M i Terese. 
E l Viernes do Dolores habrá misa solemne á las 
ocho de la mañana con sermóo que estará á otrgo 
de uu P. Carmelita; saprimiéndose los ejercieios 
de la tarde. If 03 2a-4 id-5 
E l dia 6 de abril fles'.a de los Dolores de la Vir-
gen, á ha ocho hahrá misa cantada. Alas seis j 
cuarto de la farde se terdrá la corona dolrrosa, en 
la que predicará el P. Guezuraga, S J . , y se can-
tara el Stabat Mater d 1 maestro Rossiai. 
A. M. D. G. 
Ií27 - la-3 2d-4 
Parroquia de Jesús Msría. 
Continua la rovena de Dolare» á las ocho dé la 
mañíni. E l sábado 7 á las ocho habr nj a canta-
da por )a tarde de 5 á 8 de la no( h* el rezo de laa 
tres horas con eermón por «I Edo. P. Dovil. 
Invitan á estos culto el Párroco y la Camalera 
que BUtoiibp,—Mercedes Portooarrero, 
£01 4.3 
J i 
B A Z A R I N G L É S 
Sedería y Perfonurla, 
7 2 , G-aliano, 7 2 
A c a b a de rec ib ir u n gran surtido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes 7 c intas negras, todo á pre-
cios m u y baratos. 
G r a n surtido de chales de blonda 
y ve los para sombreros. 
7 2 , Galiano, 7 2 
"Bazar Inglés" c 471 alt 




H a trasladado sn gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D Ü f á -
T f i l A D. 126, donde continúa practl-
cando todas las operacioneíj de la boca 
por los procedimieiitos más modernof. 
Extracciones sin dolor por los aues-
tósioos más Inofensivop. 
Dentad aras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los flias de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A D . 126, oaei esquina á 
San Eafael . 
1916 P 26 4 Ab 
L A F Á S I Ü O M B U 
H a recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, xilumas, 
azaharep, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Pashionable, Obispo 121 
S I E M P R E GRAN SURTIDO 
D E OBJETOS FüNGB'iI S 
E N C r L I S S S F O Z I B N . 
C 5̂ 7 1A b 
MATADERO.—Resultado de laa mee sacriacadas 
en el diado la facha. 
Reges 




28 á 83 ote kilo. 
35 á 40 „ „ 
53 á 55 „ 
Habana 3 de Abril de 19f 0.—El Concejal De-







na de los paoientes no faltan, y utilizar 
loa trabajos u uy perfeccionados 
en ellos se practican. 
E n t r e o í r o s dentistas qae merecen 
toda unéstra preferencia, tenemos es-
pecial satísí'aocióü ea recomendar may 
eficazmente al Dr. Taboadeia, qae por 
el renombre de qae disfrnt», eu lar^a 
práctica profesional, sn habilidad con-
sumada y su pericia reconocida, tiene 
motivos eobradísimoa para qne lo re-
comendé mee á nuestros lectores. Tó-
canos sólo aoadir que el gabinete de 
operaciones del Dr . Taboadela se en-
cuentra instalado en la calle de Indus-
tria nümero 126. 
L A NOTA F I N A L . — 
Da borracho moribundo: 
. L'e^a el tr édieo á la carrera y dice 
—¡Se hadesmayadcl ¡Pronto! ¡ B t e r ó 
viu:iírrt! 
—No hay más que aguardiente en 
casa—dioe ano de ios deudos. 
E l médico destapa la botella y la 
aplica á la nariz del moribnndo. 
E l borracho naciendo un supremo ee-
fnerzo: 
—¡Más abajo, doctor, más abajol 
DIA 5 D E A B R I L . 
Este ices está consagrado á los Doleré? y Soledad 
de Nuettra fckñora. 
E l Circular cs!á tn San Lázaro. 
San Vicente Ferrer, confesor, y tantas Irtne y 
BmUia, Tlijfvsaes y mártt ej. 
San Viceute F«rrer, tan célebre e a toda la Igle-
sia, y nao da los mayore? oraamento? del ordtn de 
predicaio;es, nació ea Valencia de España, de una 
familia may noble, ttntró en el mundo nuestro San 
lo enriquecido con tau nobla natura), y (.domado 
do t'in beüas incliusoioaes, que fa<5 eu ¡nfanc.a un 
como preludio de aquel admirable celo y de aquella 
eminente santidad, que í m U el (lia de hoy forman 
su más exprés TJ carácter. No es posible referir las 
maravillas que hacía et-ta sarto, pues et-taba dota-
do del don de (tuguas, de eflcaoia y d« miia^r s* 
E l dia 5 de abril dei año 1419 murió Uoao do mere-
cimientos. 
FIESTAS E L V I E R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
D e n t í f r i c o 
d@l Doctor 
iL i m p í a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
dentadmra 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo'se 
sienten débiles. E s a debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E C O C A del Dr . 
González, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la América 
del Sur chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E C O C A del 
Dr. González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
E n Francia se llama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr . González los débiles re-
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
Botica-y Dropería fie San M3 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 6 
' H A B A N A . 
O 528 
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
i Nep-PaMo-CastaíioORiio. 
É| PREPARADOS POR EL 
I D r . G O N Z A I v K Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para- devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiüen bieu, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " NIÑON D E 
L ' E N C L O S *' son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BofayEropríailo San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
U n i c a p a r a t r a j e s de e t i q u e t a . 
R e c i b e s u s t e l a s e s p e c i a l e s d e L i e n d r e s . 
G-ran s u r t i d o de e fec tos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. 
c 550 5 Ab 
de 
t r e s 
t a m a ñ o s 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
1917 
B o t i c a s . 
26-4 A.b 
NO CONFUNDIRLA CON EL AFI0L 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flajo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y cornpromelen á menudo la 
DSLAS 
PAR [S, 8, rae TlTlenne, y en ledas las Farmacias 
COMISIONISTAS 
DE JBáNIGOS EN GEiEBIL 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se romiten mues tras 
de ex is tencias en a l m a c é n 
o 219 78-6 F 
Tos.—Oon la anacahuita y pol ígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata-
mente y cara los catarros,—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cara oon el 
Fosfato deca í gelatinoso de Larrazábal; 
ea el reparador más enérgico de las fuer-
zas en todas las edades y para los nt-
ños especialmente es may superior & 
todas las emulsiones. 
Depósito: Eiols , 99. Farmacia y Dro-
guería "San J a ! í á n , " - - f i a b a a a , 
l i n a r 
Archicofradía delSmo de Guadalupe 
La J iut i Dirtctivi de esta Corporación ha acor-
dado que en ex p iasen •¡o aiio se verifiquen oon todo 
el aage y capeador ptssib'e lea fiestas do Semana 
Santa en el ord -a y manera Biguiente: 
Abril 8, D'oiniüjfo de Kimoa,—A las 8 do la ma-
u tna Beutiiiiióa de1 nueva Estaad&r.;», íiistribnolóa 
y Btnd'cióu de Palmas, procesión pasión j misa 
c&ütade. 
Jueves Santo.—A laa Si de Ja mañana, Oñotos 
Divinos, Sermón do Institución á asteo del Rio. 
Jf. Fraj Aurelio G. D. íá. (J. Ooman:óu ceueral, 
Procesión y v.slta al monumento. 
Lavatorio.—TeudrA tugar á la» 4 de la tas d j C!>n 
sermón de Mandato por Fray José C. D. 
Viernta Santa.—A las 8 di la mafiáiia: Oficios 
Divinos, Adoración de la tiantd Cxus por t JÍOS los 
cofrades, y demás files y precesión. 
tsibatío de Gloria—Bendición de Pila, PrófecI 8, 
Letanías cantadas y misa solemne a laa 8 le lajma-
uana. 
Domingo de Sesurrecció ,—A las 8̂  <ie la maña-
na.—Gran fiesta con sermón á cargo ile Fc?.y Al-
varez, Dominico, y ¡.roceítióa por las m-vee del 
Templo. 
Todo se pone en conocimiento de laa Ce f ados, | 
á fin de q̂ e asistan á loa referidos cultas, COMÍ-;- ' 
corados con la medalla de i* lastitucióji y demás j 
feligreses y íi jiea en geoeral. 
ivOTA: Loa herm uoa y hermanas que no oon- í 
curran & lafiaáta de B irnos, pueden d»»de el ex - | 
presado díi hasta el Juevea Santo, mandar á bus- í 
carias al Almacén de la Corporación, tioiado en el j 
patio de la SacristI* do la Parroquia, právia pre- i 
aentsción del recibo del mes de Febrero. 
Las velas dsi ¡nonamenso sa rapaitirán á daml- , 
cilio después del Domingo de Eeaurtecciós, 
E l 86cr**«T¡o, Ldo. Ambroau» PáiVira.-—¿1 Eao- i 
tor, jtütomo Gunzal«e Mora, l 
d s l D o c t o r 
p a r a 
p e r f u m a r 
y 
r e f r e s c a r 
t r a s 
P e r f 
Elaborado en el antiguo v conocido establecimiento 
Especial cuidado dele tenerse coa k clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I E C O O O L J É J X ' Í H I S de 
tienen adquirido fama universal hacs S S A M I I B , de-
bido á su bondad insujjerabli, tasto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que ássoei adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e vesana en toá&m lofñ @stableei m í e n toe de 
T o d o s l oa p a q u e t e a u a a libría da esfcó̂  c h o c o l a t e s l l e v a n 
u n a e t i q u e t a qxia eaujeau p a r c u p o n e s e a O a l i a u o 5*3. 
372 aO-2 MÍ 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al p ú b l i c o en gene-
ral haber trasladado su Aímaceií de Maderas á la calza-
da de V i v e s n. 137, entre C a r m e n y Rastra , donde espera se-
g u i r á n f a v o r e c i é n d o l e s en sus ó r d e n e s . 
TELEFONO K. 1169. HABANA. 
1167 26-23 Mzo 
V e j i g a . H i ñ ó n . O r i n a . 
del .A.. B O I s r a S T E O ? . 
MARÜA K S G I S I R A D A . 
Maravillosa preparación para combatir con éxito completo, así 
como rápidamente, los FLUJOS BLANGOS, GONORREA, UREMIA, PIE-
DRA EN LA VEJIGA y cuantos malea dependan del árbol uiiaario, 
por rebeldes é inveterados quesean. 
Sa neo alivia proatameate ¡os D O L O R B 3 A G U D O S debidos á 
las iEflamacicnee, catarros de la vejiga, tenesmo (pojo*-), hsmattirias y 
quituras nefríticas, y, por último, eu afeoaióu general de U O R I N A , 
donde obra como el antiséptico máa completo, elimiaacdo la orina 
impura. 
lESl Xaicor A n t i s é p t i c o doi D o c t o r B O K I O S T 
tiene q u i n c e a ñ o s d e eoeperie • c ia9 así como miles de caeos 
carados le autorizan para g a r a a t i z a r esta preparación como l a n i e -
j o r c u r a i n v e n t a d a h a s t a e l d í a . 
^T^^Do veíitfi toíks las boticas gcreditste^SF^li 
C O N F I T E VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga oon suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema?, Va pituita, las 
náwseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apStito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pnes no írrita^ 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y ea las principales Farmacias y Droguerías. 
E L J A R A B E F E N I O A O O D E 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s s j I R e s í V i a d o s , O a i a v r ' o s , 
[ i i iti*?, G r i ' i p p e , J o n q í T e i ^ a , I n í l n e n z a - -
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
D E v A S T L 
OXXYÍS. Xas toses rebei iess, 
C 448 al* 
!« enfermedades dtol pes&o, 
18-22 Mí 
i d a s e E N D R O G U E R Í A S Y 
L A C U R A T I V A , V I O O H I Z A N T B 7 H B C O K g P T I T ü T Y H S Í T a 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R 
o 515 »y <i7rJ Ab 
11 m 
^EstgrMorreaifEslenliílea 
CURACION rípida con la renombrada P O M A D A F O R T I P J C A.NTEÍ «le R»dríguez 
de los Ríos. ES iaofensiva y produce «fuetes maraviílosos desie la príraerít fricel 6 0 , Sn 
Ka San Juan de P. Rico, J). J . M. Blanco y Cp. C 6t9 alt 4-6 Ab 
1 c a n t o 
E 
E s una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gantes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
l a a C o m p a ñ í a de Sing@r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
d@ iSÍ;£3L||@3ir todos los afios, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la cierra. 
a ñ í a d© £ ?m-
g£@sr posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qae sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentaa con las de otros fabricantes. 
¡ l O i d l ! SlOidlI A d e m á s de nuestras incomparables máquinas dt 
coser tenemos un completo Bazar de Hovedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras do todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . f¡to venden, m á q u i n a s &® coser & plazo y sin. exigir ga • 
r a n t í a s . 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123, 
u n 78-13M 
I M P O R T A N ! A N N 0 Ü N C E M E N T ! 
GREAT OPPORTUNITrr 
F O H S A L E , — A F o u n d r y , including:. M a c h i n e shop and F l a n t , 
i n A l condition and up to the highest s tandard of s i m i l a r shops 
i n Cuba; located at a C e n t r a l point, surrounded by sugar estates 
a n d w i t h every facil ity a s to c o m m u n i c a t i s n s . 
A l s o , a w a r e h o u s e í u l l of plantation suppl ies , m a c b i n e r y odds 
and ends, adjoiningr, tbe foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
centrifugal pans , &c. 
T h e sale to be effeoted i n whole c r separa le ly , and upon most 
reassonable conditions; i n fact, l e sa than half the actual v a l u é 
of the b u s s i n e s s w i l l buy í t a l l í 
F o r further i n f o r m a t i ó n a s to details , address: 
» o n J O R » E F E R R E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S . 
alt 26-3 Al). 
H A R I N A R E U T A U X 
] • ! me jor a l i m e n t o conocido p a r a l o s n i -
ñ o s , l a a p e r s o n a s d é b i l e s y l a s c o n v a l e c i e n t e s 
E l análisis demuestra que la H A B I N A E B N A Ü X es superior á todos 
los productos similares y que los elementos que !a componen sirven á desarro-
llar los haeeos y los dientes, fortifica las personas débi les y las convalecientes. 
Atestación del D r . Luis Montané: E l que suscribe, Dr . en Medicina de lá 
Facu5tad de París , profesor de la Universidad de la Habana, Oaballero de la 
Legión de Honor, certifica: qne tras numerosas experiencias en niños, en el 
momento del destete, y en los qne de mayor edad se han presentado ya les 
primeras manifestaciones del raquitismo, la H A R I N A R E N A D X , constituye 
á mi juicio, un alimento de primer orden y un poderoso reconstituyente. 
Dr . L . Montané.—Habana, 15 de marzo de 1900. 
G. Jacobs & C0. 4 Virtudes. 
c 480 alt 7-31 m 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico do París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos'por excelencia la E R E A. y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabdidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
c. 530 alt 1 Ab 
C U E A C 
d© l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C Á T A S E O S , TOS, BaONQÜITÍS, A S M A y TISIS, 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I O A da B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS «iguen siendo el úntoo a .eate terapéutico vertladaramente ra" 
c'onal, científico y eficaz, para curar la tisis pnlmonar y los catarros crónicos de lus vias respiratorias. 
Responden á las indioacioties sigoientes: l!í Como antisépticas estas píldorus impiden el aaieif j , pro-
oreación, muHiplioaoién y difusiva de los microbios—2? Como quier* que cuando el eiifermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PiLDORAg ANTIS¡SPTtüAS. taniendo en cuenta esta c rounscancia 
no íólo poseen el poder antiséptico que reclama la doleajli, sino (jue al propio tie-npo, y 6. virted de sos 
componentes, son reoonstituyentas del or^aaismo—Tí Adsmás cíe ser egtss Pildoras aiitisépticas y re-
conetitojoüt.s, acreditan una acción efectiva soare los órganas respiratorio^ sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando fnvorablernenta lai caadicijnes ds' pulmón v d* las mucoanp, é 
influyendo, por último, sob'e la meryaoióa bronco-pulmonar.—RESUM KN: Las PÍLDOSA8 ANTÍ-
SSEfTICé S son: AHTISffiPTICAS, porqus dificultan la vida dn loi m orobios; RSOO \ sTíTÜ Y E 5í-
TB!?, porque modifican favorablsmente la nutrijióu generai; R ÍMSDIO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hioea tan necesaria la reoaracióa de substaaci'.s; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porqco son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación broacó pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEeTI JAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdadatamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten ooaoibar el sanñ-» "tin nesesario y reparad-).-», modifican y 
diamiauyea la espvotoraciónj que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se toraa, d« d fioil se hace 
fácil; despiertan el apetito tai necesario k todos; evitan el enfi ique ñtnieaío y la fiabre; reducen ei r úme-
ro de ac os respiratorios, y conlo coníecuóncia do todo esto, Us faerzaj dsl waciea e se levantan; se rea-
nima *! espíritu y hacao, en medio dé tan hilagü-jaos resu tidoi, mano» d;sf ivaraV.e el pronóstico, pues 
se curan la ii mensa raaj orla y en razón directa de la menor extensión ó importancia de las lesiones. 
DÍPZ pesetas caja en las boticas, y en la Habana, Joaé Sarrá. Ta üente Rev 41. Van por correo. Oe-
písito: Guiíleraio Gaicía, Capellanes, 1, Madrid (Eip-tSa). O 486 1 Ab 
A L Á QRAN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl «Ar tiaervioso Howard» es el más poderoso tóüioo contícido del sistema neivioso y el regula-
dor más inofeasivo de sus trastornos funcionales Est i indicido pará curar "vahidoí, hipocondaa, 
todo dolor, ueura'g'as, jaqieeas, gastralgias (lolor de eatímig.»). insomnio, vértigos, mar jos, doava-
necimientoí, dolor de cabeia, debilidad cerebral, del oído y de la vists, tsma nervioso, palpitaoioa-.s 
nerviosas, dolor que precede ó aí-oenpaña & laa reglas, histarumo, patá.isis, flojadad, ©te »—Ll eíifer-
mo que hace uso del «Ati^nervioso Hiward» expetimenta rípilamen;e tiles rasuítados que la dejan 
suepenso e) jnicio, al punto de no poder creer en los efectos tan i>rontos y sorpreudent sa del miüi-
eamento. Despiértase el apetito, si antes e:taba dacaidoj rego.larízaase laa digesuoo^s, si autes 
eran dl'íc lo y tu nultuosas; al decaimien .o profundo y a la falta de energía ea las det (rminaeioaes 
sneédense el vig-r y tal entereza tte voluntad, que el individuo llega á dríKi^e tran^f sroiado en otro. 
Ke rfi ma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento aiquiere má/or oonaistencia. 
vuelven las idess con la ritidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y cotfuiión c i que poco ha 
vtíilaírenvutíitaB, sisnte más potente Ja fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fá ñl. A sstas 
modifioa-viones ünsnse las de mía m-.s fáol respiración, la sensao'ón d» la tranquiildai y marcha nor-
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposadb y reparador, del qno sale ca;Ja ÜÍI más fnerta, ágil y 
activo. Pero o Us profandas y rípidas molificaciones cine iutraduoe ol madi íaaioato ea si organla-
mo no pa*an chí; coitijiúin pprsisteDtsí y nrogreai/as h ü í t qaa hada i desaparecer toda huelU (e 
pa-ieoimieatoto ne^vî s:». ül •Antlnervioso H.-w ird» no oonti?no op ó̂ ni sñj salea, ni bromsraa, ni 
calmaít s. Los individuos cuyo sistem» nervioso sa halla an coaftanta tensión ptír las coadio'.on.-s 
espeoia'es de la vida aaoderna, las lu has, vida rebosante da placeres, preooapacioues, aneias do glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bahista», et'., hallaráa el segarj d) su ealud, de eu traaqailí-
dad y da su vida en el «Ant'aervi jso H >w ud»; 4 pesar.is c j .. Sa man la por el corrso, previo eo vio 
del importe en sellos ó giro. Venta, botica1! y drognerítp d-> Habana, y Tenisate Rey 41, José S.-rrá. 
Dapos t»rio csneral y ticioo para la veata ei EspiZii, Giillordj Gar «3, Capellanes, 1, íttadri^ 
n ttlt 1 Ab 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEI1TAEIAS 
d e E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosoe y distinguidoa médicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la geaeralidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 Ab 
M U E 5 T R A 3 GRATUITAS De Este Nuevo Descubrimiento se Remiten A Todo El Que Envié se Nombre V Dirección. 
r i c d i c a m e n t o preparado bajo l a d i r e c c i ó n p e r » 
s o n a l de uno de los m a s afamados espec ia l i s tas 
A m e r i c a n o s en el t r a t a m i e n t o de l a s enfer- i 
niedades del s i s t e m a n e r v i o s o . 
Muestras gratuitas de un remedio eficacisirao, 
se remiten por correo á todo el que escriba <i 
la State Remedy Co. Esta Compañía ha curadm 
tantas personas que han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y lisióos ocasiona» 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas d todos los 
que de ella loNipliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren da 
cualquier forma do debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, ó Extenuación de las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
El remedio causa una sensación agradable 
ríe calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortaleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los malea 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. 
Una solicitud dirigida á la State Remedy Co., 51 John Street, New York, N. Y., 
espresandole en ella que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta--
mente. La State Eemedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
detallado de los síntomas del caso. 
A toda persona que escriba daudo murdos-' 
cripción completa de sus síntomas, so le en-
viará muestra gratuita perfeetamQnte envuelta, 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera, 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-' 
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio se prepara especial mentó 
para cada caso personal, no se vende en las 
boticas. 
So suplica á los lectores escriban sin demora. 
A N G E L E S m 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
Eata es la JOYERIA que tiene loa 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería qno 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor do $ 2 0 0 , 0 0 0 , SS 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra 'plata, oro, joyas, 
brillantes ŷ toda clase de piedras finas, 
pagando bs'mojoros precios de plaza, 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Opoken. 
l E i s i o es "El Dos le Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 529 alt 1 Ab 
ñ i m ñ BE LETRiU -
J. Baleáis y Cp., S. en G . 
C U B A . 4 3 , 
Hacen pagos por al cabio y giran letras á corla 
/ larga vista sobre New York, Londres, Paris, y 
tobie toda^ las oapitales v pueblos de Espafta 6 is-
las dan arias. oU9 T34-27B 
1 0 8 , A N U I A I S , 1 0 8 
ESQ. A AHAKGÜ2ÍA. 
J^cess?. ;ÍAgres por e l «abl©, íasi l i íar» 
& c o s í a y laargra visSa. 
JOMO Nteva Yoik, Ifaev» Orloans, Veraornt, 1S5-
jlco, &VQ Jnan da Fíierto liicv, Londres, Fas'Ji 
Bordean, Lyom, Bayona, üarabnrgo, Boma, ÍTSpa-
les. Pillan, íiéaora, Haraolla, Havre, Llllo, K s s -
tes, Hciut Qaiutia, Dlepípo, Toalousa, Venoois, 
Floreo cía, Palomo, Tarín, Mosina, eso., u i OQÜB.9 
sobre todas IR» capitales y ptciviaolas 5 ¿ 
c 200 155-15 F 
mMmmm§ 
8, O ' R E I X L Y , 8 
S B Q I T I N A A W E K Ü A I Ó M B M ^ , 
á í a c a a siegos ^©r ©1 cal i la . 
Fac i l iSaa cartas de médium 
(J'rsn itfatíi sobre Londres Soir York, New Oz 
sane, Kiláa, Tarín, Rom», Veucoia, Florencia 
^áncleí, Lisboa, üporto, Gibraltar, Bramón, Hs a 
inrgo, París, Havre, NanU?, Bárdeos, Kargolis 
Lillo, Lyct, Síójioo, Vsiaoms, BÍ»U Juan da Vvwí 
ESPA5ÍA 
Scbíft te«&< Jas oívpitsVoa y pwí.bka'. scíire Ppk'í* 
la Mallorca, Ibisa, ÉSíwion y Santa Ora» da 1 
Y ® N 1 S T A I S L A 
nbre KsttstJJtaa, GÉrdesi/ts, B^njeálos. Santa 
OiSb&tíén, Safíual?. Gr^eí o, Trinidad, Cisnfaegoo, 
Sincti-Scíritisa, Santis/rG d« Cai>a, Clsgodo Ayiiij 
Sáansanlfio, Pinar Oel Eio, 6íS>»Jía, Puerto Plptó-
pe, &"ue?itRC. 
c 498 I 781 Ab 
C'GTBA 7 © T 7 8 . 
Haoc^ pagos yor el cable, giran letras á cori 
larga vista y dp-a cartas do oródito sobra New Y 
FÚiAelflá, Ne-w Orloans, Í2»n Francisco, LOUÍ 
París, Mísdrid, Barcaiona y daraáa cfipitaiea y 
IsiSa» importantes oa los Estados üniuof. fiSá.! 
f SDíopa. así corao Bobr* Xoñn* -ila» 
atíSay capital y puertos do Méjico 
c 496 I 7ÍW1 Ab 
TlS l l T i l M l \ M m 
E l mejor gabinete de^.al de la ciadad.—Opere-
cienes • en ía boca por un procedimiento entera-
rafcrite itmevo. 
EXAMSN D E BO 
P, r una extracción 





. . . 0,75 ci 
l í l l . 5 a o ( 
l á l . f ü c f 
. . 2á5.C0 
,. 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P l í á D ü y T E N I E N T E B E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
jflSG 78-5Ab 
rj m m m olí 
D E L D r . R E D O N D O 
C a l z a d a de l a R e i n a 8 3 . T e l é f o -
no 1 ,520. 
FC6 -1 Ab 
DE. ENRIQUE PEEBOMO, 
URINARIAS. 
E8TKECHEZ DE LA URETRA 
JssdsMaría 33. Do 1248. C 508 1-Ab 
Br. Malviz (hillim. 
MEDICO CIBÜJANO 
de l*n F a c t i l t a d s a de l a S a b a n a y 
H . T o r k . / 
Espeoialieta en enfermedadeB gecrets* 
y hernias ó quebraduras.. 
gabinete (provisionalmente) ea 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Con*iri¡as da 10 á 12 y de 1 & 5. 
M a r c a A l a E s p a ñ o l a 
Fígense que el legít imo debe tener el nombre de 
Sf^3 II^^Es oJa^km I T ^ Í ' ^ E ' i3C 3 
«4S 
E r . Juan Pablo García 
H E O I C O - C1BUJA.NO. 
Coii . i iUMd6n 41. Cabj 1-20. Dom cilio Cuba 123 
Atm 2t>-i A 
x ) S i # . o - o ^ x D O i s r . » úel apiíaio digestiT . Písoclca
ídago y del latsallco. Gosailt&a 
a dotüiiigoa y VCESÍ Barí iíícolS* 54. 
1 Ab 
SDectes "^T©lasco 
- • r.^dadet díl CORAZON, PÜiMONKg 
i U V I O B A S y do!a P ' E I . (icc'aso VENKP.üO 
•i'-'ít tSj. C^ifiitas ds 12 4 2 y de 6 á 7. Pra-
•»••.—Ts íf^rc-i'-S O 501 -1 Ab 
d o c t o r Q r ^ s t a v o X i ó p e z 
KNi'KBMKDAOSS NEBVIOSAS 
Y H S U T A L B a . 
.̂¿<U50 Io dsl A-r.o do Ecagesado», Neptano 
•stn. o 505 -1 A o 
w 
iBi l ÍT <3A';iaAKTA. 
í í ¿5 T ds J3 & S. c 507 




L I B S i S É I M P R I S O S 
INTERESANTE, 
Guerra Hispano Americana. 
Colección de Docu-Jientos reforsntes á la i'ísona-
» da operaciin?» da las Autilla*. por E ascual 




La Propaganda Literaria, 
Z U L . U E T A 2 8 . 
Ke acaban de recibir v se venden ü precio»' .muy 
módi OÍ: Manual del Orietlauo del Padre Mir: « -
versos precios segáa su enouader nación. JWaaipw « 
de cromos reiigioios, dífírontoa tamsño» e ilami-
nsdae, profíis para señales en libros de rezo. E s -
tampas par» la primera comunión. Keoordatori.s 
monoorios, sencillos y dobles para imprimir. L i -
bros religiosos v bermoaos Misales. 
c 456 15 21 M 
S e n e c e s i t a 
un i fieiel de barbero qua sea 1 ueno y sepa cumplir 
con su ob'.if ación, »i no que no presente. Parque 
de Trillo, barbería La Díamela. 
193j ; 4 4 
D E S S A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares á lache entera, que tie-
nen buena y abur.danta y con exjelentes referen-
cias. Care de San Pedro 6, fonda L a Perla, duán 
razón. 1940 4-4 
C r i a d a de m a n o 
ó macejadca penicsular, que ettiende algo de oo" 
cin?. desea enronf-rar colocación en una buená ca-
sa. Dirán razój Virtudei n. 127. 
1958 t-4 
TJn j o v e a f r a n c é s desea colocaxse 
de coc! jern. Sabe cocinar á la española, oriolla y 
froncesa, hablando los dos idioma»: enliende el in-
glés. Informan Mcnserrate 13 y Zalaeta ¿6, bodega 
1937 4-4 
Una señora peninsular 
Í T , B e r n a r d o m o m 
¿lo l a s a s a í l s S a í ^ d ds la 
c 510 Ab 
Da las Facollsáe* <!Í5 P&̂ S J Msdrid, 
Ett'«?ía3dados üa la píeí, Siñlla j Yeao/e*. 
J&júa Msría SL De 13 á 3, 
CK11 1 Ab 
l>í?.r;ft3»«3;̂ , coca al tea y operanionín, ¿ « 1 6 5-
6 C S13 1 Ab 
Médico-(J imj iac-Uaatlstg. 
Ss íia íiasladido del Prido iíñ á Monte 61, 
feania *1 psiiius do Colón.—llores do S á 4 excepto 
los doalazos. 
Se brinda & l&a personas qoe poaean daatadurss 
ûo no esián sambiai raíormariaí con garantías 
t>ostti?at á precios módieoí. 
c513 - lAb 
Hossa ^ s p i a e t , 
MOUISTA 
S? CfinfeccionaD trajes por el figurín y 4 oeprieho 
y se íefijrmRa á la ú t ma moda: se WPBS á domicilio 
i totaai' me.iia y se haca cargo de habilita lores 
para novies; trajes de viaja y luto en 24 h eras y to-
da el-BS de ropa de niños. Se ensíüa á corlar por 
medida. Prfolesmuy económicot: se hace (oda clase 
da ropa blanca. Se corta y entalla por &D ota. A-
guiar67. alteo.T 3;8. 1953 4-1 
Joaquín García eitirpa el eomfjéu en casas j 
mnsblea gar^iíiiando su trabajo, iiiform uéa A -
guüa 211 v Muralla 42, Obispo ¿3. 
•¡rgg 4-4 
JLlbeir t© ^ á r a l t 
E l único inventor d^ les Bragueros 
SISTEMA Q I E A L T 
ecnstrvje y compone bragueros, calle de Cienfae-
ggs ndm. 1- 19r0 26^ A 
R E L O J E R O . — D . JUAN HOKANSSON avisa - sus parroquianos y al público en general que 
ha trasladado fu taller de relojería á !n calle de 
Aguiar a. 73, interior de la sastrería i L a íímpera-
trii', donde reoibj o; Je a es. 
c m í-31 
desea colocarse de criada de maao. 
lascoain 38. 1936 
Itformaráa tía-
4-4 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a , 
m ? « 8 t r a graduada, desea encontrar una notíjion en 
unít. familia n^ra enseñir iaglé}, fraucój, oiúsio», 
etc. Tiene las meiores recomendacioues respecto 
de su conducta y de sus aptitudes. Dirección: UliiS 
Freach, en la AdmioiitraMón del 'Diario de la 
Mjgjmy. 1854 4-21 _ 
UN JARI>lNliKO desea colocarse; en la ni^ma hay vn iodividuo para sereno 6 guardiero para 
ingenii» ó ttaca y se rooiben avieos pala la extinción 
de la bibijagua y cercas de piedra Eobrepaestsa ó 
de alai abre. De palabra ó por ejerito darán razón 
Espada 45. 188S 4-3 
Se s o l i e i t a 
una criada teniusular psra uaa seüora sola. In-
anstria, 110. 1903 4-3 
Doctor Gonaalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
fia U Casa de Beaeñcescig j Saíorniáaíl. 
Eapacialista ea las eníensedídes <?e los nif o» 
(aádioaa y qalrírgicas). CoutsUaedellé 1. ¿guiar 
IOS*. Téi*tan< " ' 834. O 514 -1 Ab 
Bi, J. Traillo ? üna§ 
CIRUJANO DENTISTA. 
Kstíbbctdo en Galisao G3, con loa úitliaos ado-
tatos jrofcsl.onclca y con las precios tigaieat©»: 
-Pe; aaa oxtraeclóa...>...<.cao» 9 1 00 
id. sia d¿Ior».=. 1 50 
id, llmpissa da doatadara»,.. 2 50 
:jarir,dEra poroalcna 6 piaílac l 50 
loacioaea a . . . . ^ . . n . . . . . . . . . . 3 £0 
Doataáaras hasia 4 picaos...... ? 00 
Id, 14. 6 I d . . . . . . . . 10 Gil 
Id. id. 8 i á . . . . . . « 12 00 
id. Id. l i Id 15 Os) 
Teabaios g»Mii!z&Soi, todos los ¿las iaelasivc 
;o da test*», do S 5 5 da la tardo, LM ÜTapissas S9 
acoa ala asar asidos, qte tanto daSsa ai alante. 
QíCioao 69, entra Septano y San Miguel. 
r! 539 MilAB 
¡Lijslatería de José Puig. 
Instalación de caSafías da gas y de agua.—Com-
tiucción de canales da todas clases,—OJO: E n la 
misma hay medidas para líqai ios muy exactas.—To-
do se hace coa perfección ea Industria y Colóí. 
c 448 isfp-18 M z 
P S I S T A D O S A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad ea toda clase de peiaados del día v | 
disfrai para seiSoras y niños: tifie el cabello y lava 
la cabeia. Se aasefia á peinar al estilo de Madrid. 
En sa domicilio: abono diario un caatén, ua pei-
nado 50 cts. San Migael 51, bajes. 
1613 56-24 m 
Avelino Pomares 
Anticuo coastructor de piacos. Ha instalado sa 
taller para compoilcionaa y alinaoiones ea Agua-
cate 100. Y veada baaquetaa, Qaía-manos y Metró- •• 
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-15M 
ioleles y FoMas. 
La antigua fonda 
Saa Rcfael 82, esquina & Manrique, fondada 
por D. Antonio Concha. 
Desde l0 de abril abra nuevamente sai puertas y 
ofrece á sos numerosos parroquianos el esmerado 
eervicio y trato que coajusticia recoaocsa todos ea 
L A S A N T I L L A S 
que como antes servirá comí las á domicilio ya de 
aboao ó extraordinarias. 
1870 la-31 3d-l 
S E S O L I C I T A -
ana señora ña hijos, de mediana edad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario núm, 
12r, do S á 6 de la tarde y do 7 á 9 de la noche. 
IS91 8 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
-desea colocarse de criada de mano: sabe cumplir 
con su obligaeión y tieao personas qio la garanti-
cen. Informarán Inqnis'dor 29. 1913 4-3 
D S S E A C O L O C A S S B 
de criandera á leche entara una joven peninsular, 
la. que t ene bsena y abundante: es muy cariñosa 
ocn lo< niños y tiene qaien responda de su conduc-
ta. lífoTma^án Bañoo del Passje n. 2. 
1897 4-3 
U n m u c h a c h o de eclor de 1 4 á 18 
sños, que entienda de coche para el cuidado de ŝ 
te y un cab.- i!o, j para 
ba traer r f ̂ rancias lad 
1915 
ervioio de mano, 
4 3 
De-
A V I S O 
á los señores dueños de ingenios, vegueros 
y agricultores en general. 
Que necesiten hombres trabajadores de campo, 
aclimatados y fimdiamados con los labores de es-
ta clase, patea ó dejen aviso en Obispo í6 al que 
suscribe, á fia de coacertar los contratos necesarios 
y suolirlelos hombrea qae deseen. Los tratos coa 
duefios directameaie.—xiabana, abril 3 de 19G0.— 
Wm. Knmanuel. 1921 4-3 
D e s e a co locara e 
una criandera peninsular á leche entera. Tiene le-
che para dos niños y persoaai qua respondan por 
ella. Aílimatida en el país. No tiene inconvtnien-
te tn ir al enrapo. E3 muy cariñosa con los niños. 
Informaran Manrique 53 y Santa Clara 22. 
1896 4-3 
CIRUJAIÍO DSKTISTA. 
Se trsíltiló é & allano 38 coa lo* precios slgiics-
..na •v;.w,&cr¡ón!t..,.. 





•¿-so Bbsa da la b o e s . . » « 1 . , = a c . a 3 » i > . B . 
iáaraa de 4 p l 6 s s , 5 , , . , = . , 0 , « - ' O O 
SPÍÍS-da S Idem iO-OQ • 
idaa da S i d í i m . . 1 2 - 0 0 
Osm da U I d e n , , . . . , , . . . . . , . . , 16-C-fl 
• efir-ioíson ea plati, gaTaatissdoa per diei 
•S.1?SBO a. 
ü 510 38-1 Ab 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse da manejadora ó criada de mano 
para acomosñar 4 una fimllia que vaya á cualquier 
punto de España. Tiene quien la garantice y darán 
razóij en Aguila 111, accesoria del encargado. 
1911 4 3 
Aí^vjrtjAM ünajoveu peninsular desea encon-
ü lCOl / iU l l trar una famili* que marche para 
España para acompañarla á llevar aigúa niño. Es 
persona de toda coblUnta y pueden dar todos los 
informes qu« ss deseen ea Campanario 1(4. 
1̂ 92 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
muy bien educada, con excelentes referencias, í e -
sea encontrar una familia para viajir ó ir al cam-
po. Compostela 45 ir.formarán. 1895 4- 3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad y con buenas recomeadaeiones, 
desea colocarse de criada de mano ó para acom-
pañar á una señora Duerme en el acomodo. Darán 
razón Manrique 1*5. 1891 4-3 
Dependiente de farmacia 




Gabinete y Laboratorio 
Especial para ccnstiuocicnos, composiciones y 
colocación da dentaduras artificiales de todas cía-
É8', eolocacion do coronas de oro y de porcolana. 
En caso urgente se hace ana dentadura en nn din. 
Se pasa á domicilio y al campo, previo convenio, 
ea garantizan los trabajos que so hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado I)r. Calixto Valdés 
Valdéa. San Baf¿el 39. 
C. 450 ' 13-alt.-22 Mz 
S D S O L I C I T A 
Un hombre de mediana edad, que entienda algo 
de jardín: sale dará casa, comida y ua corto suel-
do. Ved&d 1 cnlle 7 esq. á 12, n- 129. 
17S3 4-5 
S E S O L I C I T A N 
ana cocinera ó cocinero y una lavandera que se-
pan dtsempeñar sus obligaciones y tengaa reíeraa-
cías Infor aaráa Consulado n. 63, 
197fi 4 5 
X7n c r i a d o 
Sa solicita un criado peninsular que presente 
buenas referenrias de su conducta, Neptnno n, 1G8 
informarán, entre Campanatii y Perseverancia. 
1904 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, reciéa llegada, drsea colo-
carse á leche entera, que tiane buena y abundan te. 
Tiene recomendaciones muy buenas. Darán rajón 
Zulaeta esquina á Apodaca, casi de D; Pedro Mu-
ñas, 1869 4-1 
SE SOLICITA 
ó de co!or con referen-
OCULISTA, 
Jefe de clínica tíol Dr, Wecker ea París-, De 9 á 
l l yd<?J2á4 . Gratis á los pobres de eolemaid&d. 
Sol 66, estro Composlela y Aguacate, 
1598 - 16-21 m 
MEDICO D E KlfiOS. 
Ceníaltas da 12 á S, ladniitrla 130 A, ííittina i 
la Miguel. Teléfono n, LSS'J. 
un criado de maco blanco 
cías. Belascosin 22, altos 
1S78 
Cocinera peninsular 
Se toMcita una en Composlela número 167. 
1880 4-1 
45 
B e s o l i c i t a n 
una criada ce manos peniasclar para uu matriroo-
nio y ana muchachita para entreteuer un» niña, 
Ville?as 106, 1967 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siete tacses de parida, desaa ccloG^rse á leche 
entera, que tiene buena y abuadaut». He pueda ver 
sn niño. Informarán con buenas refeiencias en 
Gloria 217. esq, á Cansen, 
19 9 4-5' 
en el Cerro 1 un. ^7/ una criada pari los qushacs-
res de la casa, de color ó blanca que sepa coser y 
traiga iíf jrmer. de lía 8 á las l í del día para tra-
ta?. 19)3 8-S 
PROFESOÍl, MÉDICO T CIKÜJASO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.-. 
Calle de C O R R A L E S K0 2, donde pr&ctica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en sn especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , ENEERA1 E D A D E S D E 
MUJERKS Y KiífOS.—Grátis pera les pobres. 
92i 78 15 P 
[igiil Aatsnis Kopiras, 
ABOGADO, 
f catatUa, Caiapaaarlc n. S5, 
1 K 
REY] 
I2nx2?s3,edades del es tómagro é in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstica par el análisis del contaaido estoma-
cal, procadimiento que empiei el profesor Hajem, 
del Hospital St. Autonie de París. 
Consultas de 3 á 5 da la tarde. Lamparilla a, 74, 
altos, 1838 13-30 m 
IDIR,. O O L O I ^ r 
DENTISTA 
Operaoioaes do ocho 4 5 de la tarde. Gratis de 3 
á 5. Precios al alcance de todas las fortunas. 41, 
Salud 41. 1733 13 25 m 
JOSÉ LEON BE MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde lS9t. 
SáeduiDa en geaeral y ei-fermedades del oido, 
riz y gargaata. 
Confultaj de 12 á 2, . L E A L T A D 58. 
1704 23-25 M 
Uña K ñ o r a profesora 
do les Estsdcs Unidos, solicita una colocación ce-
rno institutiíi ó «iCora de compañía para el cam-
po. Tiena muy buenas referencia''. Dlrijiree al 
despacho de anuncios de etto peñódioo. Ii99 4-5 
Se desea saber e l paradero 
de D, Francisco Corbelle, natural da Santi Cruz 
de Montaos, provincia de la Corulla, que hace ce-
rno un año te encentraba ea Batabaaó, Dirigirse & 
sa hermaao Maauel en < onsulado 148. Sa suplica la 
reprodacoióa en los dtmis periódicos. 
1877 4-1 
T T N J O V E N QUE H A B L A BIE^í E L I N -
% J glés. iateligente en ef ramo de Hotel, 6 cual-
quier otro giro desea colocarse lo mismo en esl.a ó 
fuera de aquí; tiene quien garantice su conducta. 
Muralla 49, ir formaián. J832 4-1 
O I E L C A B A L L E R O NOMBR&DO P H I L I P 
OBasinet que encontró á na americano eala es-
tación ?La Ciéatga5'{Cerro) á mediados del mas de 
enero, rnaaía EU üireceióa ¡í M. c, en la Adminís-
rraoión del «Diario déla Mariaa», se le iaformará 
de algo que la oonviané. 1860 4-31 
Un gran negocio 
S-4 solicita ua socio con capital para explotir en 
México en eFpectículo que dá grandes resultados 
ea Baropa. Dirigirse C sa de Cimbio " E i Casino" 
bsjos del Centra Asturiano 1697 4-5 
C O L O C A B S S ! 
una criendera pot'intu'ar, aclimatada en el país, á 
las he en era, qne tiene buena y abundante, con re-
comí1 ndacioues de casas donde ha estado colocada 
entro ellas la del Dr. Mtnojal. No tiene inconve-
nionte en ir al CRmpo, Informaran, Prado 109, casa 
del Dr. don E . Mcnocal. 
1998 4-5 
S a l u d 1 0 9 
SJ solicita uaa 1 mna lavandera qua tjngi quien 
la reínmiende. 19'3l 4-5 
U n cocinero e s p a ñ o l 
desea colocurse éa i'.nca ó rettanrjnt, tstableci-
mieato ó para navegar en U costa ó en travesía por 
haber aa«e?ado mucho en varias lineas y trabajar 
ea las mejores casas de esta capital: trabjji á la 
americana, donde estuvo ú timamente con loj jefes 
y rfic'ales dol ejército americano,- deed) tieno rc-
comendf ciones. Informarán Cameles 3. 
1965 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do dos meses y medio de pa îd-i desea colocarse de 
criaaderr : ttene busna y abundinte leche; conbue* 
ñas rtfer^ncias y aclimatada en el paú. Infarmes 
Ssn Nicolás n. 1Í8. 1990 4-5 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s 
cara U C< mpañía Americana da Retratos estable-
cida ea Sia Rafael 110. 198 i «864-6 
Comadrona facultativa, (Midulfe) Habla espa&ol, 
ir.gl€s y alomáa. Consaltas de 12 á 2, Obispa 113, 
•ntresaelo. 1403 23-11M 
B S S O L I C I T A 
una busna criada demaaos muy limpia que eitiaa-
da de cocina; es corta familia, casa chics; puede 
dormir fuera, paro con referencias de persona res-
petable, Se.prs fi;re blanca, Y ana muchacha que 
sepa lo qua es servir. J . Valles 1971 4-5 
Teresa M, de Lainbarri 
DOCTORA E N MEDICINA Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De 19 á 2, Campanario 34, Orá-
is para, pobres, loa sádados, 1125 52-27 F 
ABOGADOS. 
Haa sbiorto de nuevo sa estadio en Obrapía nú-
mero 2P, altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n, 613, 
1361 36-9 M 
D r . J , H a í a e l B u e n o 
MSDICO-CIEUJANO 
E i r e c t c ? de l a Q u i n t a del B e y , 
Ha trasladado eu gabinete de consaltas á su do-
rclcilio gartioalar, Galiano 60, alcos, entrada por 
tíeptano. 
Coasalta» do 12 á 2. Teléfono a, 1179, 
U90 26-9 M 
Segundo Sánchis Villarejo. 
PROFESOR D E MATEMATICAS. 
. Habana n, 245, 1377 26-8 M 
S 3 S B A C O L O C A S S S 
una criaadara recién llagada de Espiña á lee he en-
tera, la que tieae baeaa y abundante, y aaa mane 
jadora ó criafla da manos, tambiéa recién llegada 
de España. I .formaráa ea Barnara 36, carniceíía, 
1973 4-5 
U n a joven p e n i c s u l a r 
de cna ti o meees na parida, desea colocar83de crian-
dera á lecho ect r •, la qua tiene BIDT abundíEts y 
t uau», sin hsber qu en la mejore, Tieae quien ga-
rantice su canducta y además las casas donde ha 
estado. Para más pormenores Cárdenas a. 46. 
lOt'O 4-5 
un joven que saa honrado y trabajador para apren-
diz de farmacia. Picota 7, botica, irf jrmaráa. 
ItGi 4 31 
S E S O L I C I T A 
na cocinero que sea de color, de mediana edad, qu 
quiera ir al campo. Dirigirse en Guaaabacoa á A-
delfo del Castillo, al lado del 25. Se le paga el pa-
eaja, J81I " 4-31 
SOCIO CON GIFITáL 
para ana indc'tria. 
1Í5S 
Concordia n. 134 de 11 á 2. 
4-31 
U n a cr iada de m a n e s , pen insu lar , 
con baenas referoacias y qua sabe cumplir con BU 
obligacióa, dessa colocarsa en uaa buena casa. Da-
rán razón en Concordia 199. 
1867 4 31 
D E S E A C O L O C A E S E 
de cocinero aa asiático. Ha estado ea buenas colo-
caciones y tiene quien res^orda por él. Informarán 
Progreso n. 31, altos. li5r 4-31 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
muy bien educada, con excelentes referencias y a-
costumftrada á cuidar niños, desea ía encontrar 
una plaza de manejadora en una casa de familia. 
Ssbe ademáf, coser peifectameote á maao y ea má-
qaioa. Impoadráa Zulueta n. 73, 
1828 8-SO 
E L S T E a O C I O 
Ageacia General, Agaiar 84, Teléfoao 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineras, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregídores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero ea hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 1659 26-23 m 
S n g l i s h íor the íami l jr 
Aa americaa geatlemaa of great exparleace aad 
euccess as a teacher withes to be employ ed to resi-
de with aad to teaoh eeglish to aa earora family. 
Addres* "Intructor" case of Diario do la María a. 
13 D 
I n g l é s en fami l ia . 
Da caballero americaao de gran experiencia y 
éxito como profesor, dessa ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i -g lés . 
Dirección "lastractor" á oasgo dol DIAKIO DB LA 
MAniií> 13 D 
E n E s i n a 71 
Se solicita ua segundo dependieat^ de farmacia, 
qae traiga recomendaciones deán Sr. Farmacéu-
tico de esta espita!. 
19.'3 4-4 
S e s o l i c i t a 
asa parda para manejadora de aa niño y atender 
á loa qathiceres de ana casa peqaeüa. Sa'a Lázaro 
10 daráa razón. 1926 4-4 
SE SOLICITA 
l na J 'ven blanca ó parda para criada de ma-os 
eu la cahaía de Jetús del Mo.te 37J. Se psgaa 
dos c ntene?. 1925 4 4 
m m i ó Leman 
En casa de fam lia decente des^a colocarse de 
manejadora ó criada dj manos ana joven penin-
sular .se cambian ref «eucias é informarán en Cu-
ba n 57. 1̂ 67 i 4 
S O L Í C I T A 
Be aoisi^n 15 niños de 6 y 7 anos para lab? cla-
se. Para tníormts dhigiriC á Icdusttia E6. 
163 i 8 4 
TíROFENORÍ INGLESA.—Una g£ñora que ba 
j T sido directora de colegio PO ofrece 4 dar íeocio-
1 ing'éí 4 domicilio y cu tu mcrada: tBmhién 
ión-en caeteltaÉo. fian Ignacio 16, ea-
quina & Empedrado. Ut9 4-31 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFIA 
PRADO N. 44, 
Se dan clases de taquigrafía; teoría y práctica do 
escritura en mJquina Eemir giot; irgiés, español, 
piano, solfeo y todas las asignaturas de 2? enseñaa-
y.A. Ci.iscade 8 íí 10 de la nutftaaa y de 7 á 9 de la 
:;.>( he. Enscñsiua rápida y «"omjlela. Precio an 
i'oyíc'ri al tuos, vor a?ignalnra. Cada discíisalo llene 
«ÍHI-.Í á prrsciicjsr una hora completa en la má-
nafe». Pcu?ióu adelantada, 1881 ' 4-1 
una bu«Ba c^cíneía tenia£u!ar. 
1917 4-4 
MS1A COLOCAEl 




B % s o l í c i t a 
na criado do maao qae traiga referencias. <i no qu9 
no se presente Prado 5. 1948 4-4 
I n s t i t u c i ó n ¡ F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Dir .-ctoras: Miles. Mariinon y Bivierro, 
fdiom&s inglés y francés grátis, Ss adiaitsa papi-
medio pupila y externas, 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en ana baena 
casa. Sabe cumplir bisn con sn obligación y tiene 
personas que la recomienden. Informarán en Te-
n cate Be? 71, 1046 4-4 
uu prefesor de geometría para dar clase aaa hora 
diaria ea Saa Ignacio 47, 1912 4- 4 
S H í S O X r Z C X T A 
ana criada de manca para limpiar ¡as h&bitacionss 
j coser, tfsyeadobüea&s íe íemsias , Oooialado 113 
1449 4-4 
S E H A E X T R A V I A D O 
an perro de caza color blanco, reza Cetter, lleva 
chapa u. 4. E l qae lo presen, e 6 dé razóa de él en 
Saa José 106 se le gratificará. 
17/7 8-27 
SE COMPRAN 
bancos y mesas de Colegio, 
ratón. 3928 
Gervasio 51 darán 
4-4 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios. Luz 33. 
1700 alt 26-24 M« 
Se desea comprar un terreno 
en el cementerio de Colón con una 6 dos bóvedas 
ó sin ellas, IDÍirmirán Jesús de! M jute 386 
19 0 4 3 
U k m viejo y metales 
Se dê ea compiar en caatiladss. Dirlgitss á M. 
& D. Apartado 33. Eabsna.. 
1?17 26-53 M 
Se compran a b o n a r é s de Cvsfea de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 3 y ae admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17 . M a -
drid, 
CU. 443 SO-H Mz 
Cobre, h ierro viejo y cera 
Se compra cobre, bronce, motal, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en pequtfias y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Coiapramos todas Tas partidas que se pre-
senten p <x grandes qua sean, pagando los más al-
tos precios de plssa y al cantada. Informará -J, 
Sobmndt, Sol 31, tel&mo Wí: 
ALQUILERES 
P^rlns TÍT n 10^ se alquila; tfeue portal, 
t / d l l U S 111 Ui l y j Mgaáa, comedor, sais, 
patio, diez cuartcs, seis bajos y cuatro altos, sótano 
y todas las comodidades: en la badega está la llave, 
la dueña Cárdenas n. 43, 
1677 4 5 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y explén iilos altos d* la casa 
C cmpostela 112 tequina á Luz frente á Belén, 
1998 8-5 
S E A L Q U I L A 
un zaguán y dos habitaciones con agua y cloaca, 
propio para establecimiento, en la «a'le de la Salud 
n, 23, en la misma impondrán. 1986 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jefiis del Morts n, 141, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones, cocina, baño é 
inodoro, ei $"4 oro español. Informan calle del 
Baratillo letra B frente á la Lonja de Víveres. 
19€0 8-5 
E n e l mejor punto de l a ca l le del 
Obispo, del lado de Compostela, se alquila una ac-
cesoria compuetta de dos habitaciones; hay agua é 
inodoro. Propia para hombre solo de oficio, Irapoc-
drán Obispo 50, altos, 19 6 8-5 
8 E A L Q U I L A 
la bonita caía Caratao n. 1, acabada de edificar 
con todas las tomodUades. Puede verse é informa-
rán de 9 á 10 de la mafi»na r de 1 á 3 de la tarde. 
Su pro Jetirio i u Teniente Rey 30. ll'94 8-5 
Se alquila la especiosa casa 159, calle acababa 
de renovar, L a llave é iníoimas ea si restaurant da 
Arana v en Teniente R sy 30, 
irgs 8 5 
£»B A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 1'4, á la moderna, ca-
psz para numerosa fsmiiia. E a la misma infdrma-
rán, 1S79 8-5 
E n u n a c a s a decente, 
donde solo habitan un mHritnonij sin niños, se al-
quilan des hermesss habita dones con ducha, ba-
ño, pisos de mosaico y muy ventiladas, á persona de 
moralidad. Calle de San lí fael n 3Í9. 
1968 4-4 
S E A L Q U I L A 
una preciosa é higiénica casa que está para deso-
cuparse en Consulado n. 110. 
12 P. M. en Campanario 63 
Informarán de 11 á 
1958 la 4 3d-5 
Ceiba, Puentes Grandes. 
Be alquila la casa quinta calle de San Lacas n. 
7, á una caadra del paradero y sia polvo por estar 
futra de la cálzala. Informan Concordia 18, 
1933 8-4 
Se alqaila la casa Linea esquina i iico. " 20 precio mó-Informarán de las eoadioioaes de su al-
quiler en Reina ]oi a'.tjs y la llav« en la calle 11 
n. 19 al costado del paradero del Urbano. 
1951 4-4 
P r a d o 2 4 
Se elqailan des habitaciones interiores. Se cam-
bian referencias. 19 9 3-4 
Prado 8 6 , altos 
Se alquilan todos amueblados ó por apaitítaea-
tof: es casa tranquila, fresquísima y hay co inero, 
L f rmarán en la misiu\ ó ea el Vedado, Biño< 15, 
sucursal, 1920 8 4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bsjo Sol 54, entre Habana y Com-
postela. Informan en Chacón 11 -
1931 8-4 
S E A L Q U I L A IT 
juntos ó separados los tres pisos de la rasa Monse-
rrate a. 16, doade esturo el Hotel Roma. En la 
misma impondrán, 19S4 8-4 
Zulueta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca -
s a se a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c l o n e a 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o «c -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -
f o r m a r á e l cortero & todas beraa . 
C BIS 1 Ab 
PMBje al lado de Peyret n. S, sastrería, se alqui-lan los altos de esta casa, en el pan'.o más fres-
co da la poblacióa, con aguí, inodoro y todas las 
comodidades que la higiene tiene mandado. 
1619 4-3 
O b r a p i a 6 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con mac-
híes ó un ellos, y un espacioso salón que hace es-
quina propio para cualquier establecimiento. 
1812 4 3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa cille de Villanneva 
u. 1, e quina á Santa Felicia, Joans del Monte. In-
formará su daeño Campanario 128. 
18P3 4-3 
g5E A L Q U I L A 
la casa Eetrella n. 5, con eala, comedor, dos cnar-
tos grandes, cocina é inodoro, es seca y fresca: la 
llave en la esquina, fonda y para su ajaste eu J »• 
eúa María 99, ',939 4-3 
Por embarcarse la dueña se traspasa la casa de Dragones 12, etquiua á Amistad, con 19 habi-
taciones altas y bajas. Además una casita con 7 ha-
bitacioae's por Amistad, También 83 alquilan habi-
taciones con muebles y sin ellos y se venden mué; 
bles Drazoncs 12. 19 <6 4-3 
U n o s a l to s 
compuestos de sala y tres habitaciones, agua, ino-
doro, etc., á corta familia ó matrimonio sin hijos, 
Punto céntrico y precio médico. Industria 1J6. 
tria 126. 1914 4-3 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para familias se al 
qullau con ó sin comida. San Ignacio 16, esquina á 
Empedrada 1879 4 1 
S r a n c a s a de h u é s p e d e s 
Neptuno 19, á una cuadra del Parque Centra!. Se 
alquilan espléndidas habitaeiínes amuebladas, in-
eriorts y coa bilcon á la callo, con comida, ropa 
de cama, baño, diich»y servicio de criados, á pre-
cios económicas. Entrada á todas ioras. 
1*73 S-l 
V E D A D O 
So'alquila ana casa de cinco cuartos, sala, sale-
ta, todas las comodidades yjardi.es. En 8 cente-
nes, Icfornaa Empedrado 9, 
1884 4-1 
S E A L Q U I L A IT 
los almacenes y cinco cuartos altos, frescos é in-
dependientes, de la casa Caba 71, En la misma In-
formarán de 9 á 6. 
T O í W 74 Cuba Btreefc fiTe aP stairB {náe-
± \ J AJkA l pendert rooms we1! venttlated, ss 
well as larga store oapac'.ty, Information in i ha 
same house from 9 to 5. o 584 4-1 
S E A H E I E N D A 
para su esplotación un magnífico monte de llana en 
la costa Sur, provincia de la Habana. También se 
arriendan 70 caballerías empastadas de Paral, ó se 
admiten ganados á piso ó á partido. Quinta Lour-
des, Védado, de 6 á 12, 1885 4-31 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 9?, 100 y 10í, ana do las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco ea rama, Infjrmrn ea San Ig-
gaacio 1835 11-10 m 
T O L Ü T 
To let the haadsome and spbeadid house San Ig-
nacio street II1; betíveen Laz aad Acosta, ampie 
for two family. Informat oa Muralla street 10 aad 
12, 1810 8 30 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116 entre 
Luz y Acosta, capaz para dos familias. Informarán 
Muralla 10 y 13. 1841 8-3J 
Vpílaílrt Se alquilan dus casas cómodas y fres-qainta a, 53, con 
sala, comedor y 5 cuartos y dsmás comodidades: y 
la otra ea esta calle de Saa Migael n. 135, coa 5 
caartos, agaa, inodoro y demáj comodidades: de 
las dos informarán Neptuno 126, altos. 
1816 8-29 
Se arr i endan ó se v e n d e n 
tres fincas ea Melena del Sur, dos de regadío; una 
de 37i y otra de 21 caballerías, y una de 13. Tam-
bién se admiten reses á piso. Informarán Reina 22, 
altos, lg03 8-29 
Un magnífieo piso alto 
en la ca'le de la Reina n. 52 se alqaila. Informarán 
Salud 50, donde se solicita ana criada de mano. 
c 474 8-29 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hírmosa casa San Rifiel 83, 
con sala, saleta, 4 grandes habitaciones, espaciora 
cocina, agaa, etc. La llave ea Lealtad 90 é hforma-
rán en Manrique 5 B. 1802 8-V:9 
H E A L . d U I L . A N 
en siete ornas loi cómodos y frescos altos Egido 18. 
1784 8-¿8 
O T E L I S L A D E CÜBA.-Prente al parque 
de Colór, único en sn clase solo, y coa jurdía 
de foente como todas las habltacioaet; departa-
mertos para familias y pisos independientes si sa 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta n. 45. 1716 26 27M 
X J s a h a b i t a c i ó n 
Se alqaila en Sol 72, entresuelo, con entrada in-
dependiente, en casa de moralidad, á un caballero 
solo. No hay más irquiruo. 
1737 «27 
S A N P E D R O N . 6. 
Se i'.quilan herecosas y ventiladas hab'tacioue. 
con vista al mar y muy propias para escritoiioss 
En la m'sma informan á todas horas. 
C 535 1 .Ab 
E l i d a núm. altos 
SE ALQUILAN HABITACIOMEB AMUE-
BLADAS E N ESTO i V K N T I L A D 0 3 ALTOS, 
CON S U E L O * D E JMARMOL Y MOSAICOS, 
T E L E F O N O 1639 1294 28-7M 
EN ASTURIAS,—Entre Avilés y las Minas de Arcao, cerca del mar se vende ana hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne con liciones in-
mejorables para la cría de ga ado y aves. Infirma 
D, Demetrio Martínez en Amargura 15 
1975 15-6 
Una casa en San Lázaro, informa Alejo Monte-
ro en Campanario nóm, 63 de 11 á 12 P. M, 
1957 s-siap 
V e n d o c a s a s 
En Neptuno de 4 00, en San Lásaro de 4300, en 
A costa de 6600, en San Nicolás da 700'), en Miari-
cae de 9300, en B anco de S600 j en Aguila de SsG-3. 
Tftoon ü, bajos, de U á 4. J ; M, Y. 1981 14 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , I X . L . , 33, X7. 
L a m e j o r g o a d a f i a d o r a y e l t a p e a d o r a 
Emilio T e r r y . . . - , . . » Ing. Limoiies. 
J o s é Q-arcia Blaaeo. n Sto-Domingo 
Zosaya y O o m p - . . , „ Adela. 
} Ing. Tingusro. 
(Jaban Amerioan, 
Bagar 0 o . 0 , . 
J a a a Qoieoeoht,^.. Cafetal Bl Chico. 
AGENTES: Toáces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
c 1649 156-22 N 
V E N D O 
Tres solares compacotis delS95 metros, situados 
en Infanta, Pocito y Jeiüi Peregrino Informan 
Tacón 2 de l á 4, 1980 8-5 
por enfermedad de sn amo nn café restaurant , si-
tnado ea el punto más céntrico de la ciadad. Tiene 
35 abonados y uoa bceaa entrada diaria, servicio de 
primer órdea, graa sartldo de todas classs de lico-
res, Sa da perla caarta parta dfl valor de las exit-
ttncias. Por más informes dirigirse á la Redacción. 
1964 i 5 
V E N D O 
Solares en el Vedado, ea Jesús Peregriao, Poci-
to é Infanta de 1̂ 9 > metros y ea otros panUí. In-
formes Tacón 2, bajos, de 12 á 4. I . Mordazo 
1981 8-5 
A 
Ua individao que ha estado dedicado al comercio 
más de 25 años, bien conocido en esta ciudad, y que 
fundó el establecimiento de cafetería y víveres que 
más créi to y fima ha tenido; desea encontrar nna 
persona que disponga d) algúa capital para fundar 
otro, asegurando que en poco tiempo será el prime-
ro en la Habana. 
No se necesita gran capital, pues se cuenta con 
relaciones nurcanti.es bastantes para obtener al 
crédito mucho más de lo qne iavierta al montarlo. 
Irá personalmente á dar cuantos informes y ex-
plicaciones se deseen sobre el a sunto, dejando avi-
so verbal ó por escrito á San Rafael 15̂ , estableci-
miento de efectos de cirnjía. 
1944 4-r4 
V E N D O baratísimas por eusentarsosas dueño» bo-
* degar, cafes, fondas, carnicerías y casas desde 
$700 hasta 30,000; las tengo de esquina con esta-
blecimientos en todo» los barriop; solares en Car-
men de 9 x 40, isrnal tamaño en Sities y Peñalver, 
de f 00 varis en Universilad, de 30,030 en la calza-
da de Conehi, di 6 y de 3 mil en J . dtl Monte y S. 
Lázaro. Fincas da recreo, en Luyanó de 2$ cabv-
Ueríes, en S. Francisco Paula de 3, ca A. Naranjo 
de 2, en Vento de 1? y de 3, con casas, cercas, etc. 
Hay 50o y 1,103$ para 1? hipoteca. Dinero hasta 
para el campo. Compro censos. Da 8 á 9 café L a 
Pla'a, de 3 á 4 Mercaderes £0.—Vicente García, 
1945 4-4 
S E V E N D E 
muy barata la hermosa casa Jesúi del Monta n".' 
120, cerca del Puente de Aau% Dulce, compuesta 
de portal, sala da piso de mármol, comedor, seis 
cuartos bajos y dos altos, baño, cocina é inodoro: 
con castro plumas de agua de Veato, mi le 10 va-
ras de freate por 50 de fondo y un terreno anexo al 
fonda que siiva de traspatio, que mids 20 varas de 
ancho por 50 da largo. Su duf>ño puede verse y 
tratar de sn precio Dr. Rafael Qaevedo, Aramburo 
n. 14, de 8 á 12 de la mañana. No se admiten co-
rredores, 1955 4-4 
Se vende u n a m a n z a n i t a de terreno 
con E6i varss cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, panto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para uaa buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ntnzuno, Zanji 1S8 
1935 15-4 A 
T7n b u e n negoc io 
Por tener que ausentarse sa dueño se da barata 
aaa peqaeña industria propia para una persona que 
después de sus oenpacione* pueda disponer de una 
ó dos horas diaria"; en la inteligencia que da nn 
rendimiento positivo de $40 mensuales. Dan razón 
Monte n, 315, de 8 de la mañana á 8 de la noche en 
Cuba Modarna,—Rosendo Otero. 
1811 6-29 
BARBERO.—Fn el punto más céatiioo de esta ciudad y por ao poderlo asistir su dnefio, se 
vende DB buen salón de barbería montado á la mo-
derna Darán razón á todas horas en E g'.do esqaiua 
á Las, baibsrfa. 18C0 4-3 
SE VENDEN 
las casas de Oficias 6í y Picota 35. Inforaieg ft te-
das horas en Cuba 70, almacén do víveres. 
1'87 8-3 
B O D E O A . 
Se vende aaa ea el punto más céntrico del Veda-
do por poco dinero: en la misma se alquila nn local 
propio para carniceií*, barbería u otro giro análo-
go. Para irfornus San Migael y Soledad, carnice-
ría. 1894 13-3 Ab 
B E ; V E N D E : 
el solar calle de San Rafael ». 186, frente al tren 
de p naguas. En el mismo darán razón. 
1871 4-1 
S E V E N D E N 
en Jesús dol Monte unas hermosas habitaciones 
propias para familia, secas y ventiladas, con agua: 
calle de laa Delicias entre Princesa y Mangos. In-
formarán en la misma ó Peñalver núm. 68. 
1878 8-1 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A H E E M O -sa finca ifieticaoLa ladnsíria» á siete legaas de esta capital, en Saa José de las Lsjas, con fértiles 
palmares é inagotables aguadas De «a ajaste y de-
más entenderá D. Matiino Jiménez en el Vedcdo, 
calle 12 n. 15. 1868 í-31 
TO ba 
Sin intervención de corredores 
se vende la casa, calle del Blanco n. 41, En la nis-
ma i a formarán. 1856 4-31 
B E SOLO GOOD OPPORTUNITY TO 
h y thousands cabel'erías of virgin lands at very 
lew prices with good sea porta and watteriog place 
en the worth south coast of the Island. Every 33 
1|3 acres planted will produce 150 tons of fugar and 
when planted will last at the least thirr.y years 
wlthoat repplatting. O í these virgia lands thsre 
are move of five hunired thousands dollars worth 
in diferent kind of woods. Jor full informatiou. 
Reina corn Amistad from 11 a. m. to 2 p. m. 
18!4 5-30 
S E V E N D E 
una acred:tada t.enda do tejidos con peletería, 
simbrererfa, sas'reiíi y camisería, próximo á esta 
capital. Es negocio por tener que ausentarse su 
datño á su país. Informes Muralla 88. 
i m 8-27 
0 M V E N D E 
la casa Picota 35, gana buen alquiler: no tiene con-
trato. Impondrán Cuba 68. 1761 1C-27 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el msgníüco 
hotel E L L O U V R E , situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de Saa Car'os. 
E l hotel ocupa la mejor posición qae todos los de 
la dudad: es el más acreditado y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores sa daefio ea el mismo hotel, 
c 449 26-23 mz 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
Se vende esta antigua y acreditada fonda y res 
tanrant, situada en Bernaza y Amargara 
misma informarán. 1711 
En la 
15-25 m 
E n v e n t a v e r d a d e r a 
Una magnífica yegua de 7} caartw, maestra de 
silla y t ro en 35 centenes y an caballo criollo de 6̂  
enaltas, bonito y magnlfi jo, de tiro, en 20, Obrapía 
75 panadeiía, á toda hora, 1S89 4 5 
F o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende an hermoso caballo criollo do monta y de 
tiro y aa bo ne con su guarnición CÍSÍ cuevo; pue-
de verse en Qiliano 76, 19 2 4-5 
pájaros de Meyico: Clarines y pericos, sinsontes, 
oatalines, azulejo?, reinttos, vL-nscs, gorriones, 
Cardenales, loros plsntis flor de Gardenia: se pue-
den ver á todas horas en la oüle de Luz n. 96, 
1924 4- 4 
E o s h e r m o s a s m u í a s de 7 | y 8 
caartas de alzada, maestras de tiro, aclímitadas y 
sin resabios, uroplas para carro, coche ó carretón. 
Consulado 92 á todf s horse. Tratar vid'iera del 
hotel Pssaje. También se vende un bonito caballo 
criollo sla^an de 6i cuartas. 
• 1S07 8 3 
V E N D E N 
140 caja'con marcos y abejas de raea italiana á 
$3.50, $3 y ovo español, acondicionadas para 
trasladarse, Paeden verse en Arangnren 63, Gua-
aabacoa. 1866 4-31 
SE VENDE 
ana jasa criolla de monta, 
c 475 Calzada del Monte 314, 10-29 m 
E© v e n d e n v a c a s l e c h e r a s 
recentínas con sus crías, para sangre, Hoisteln, De" 
von. Jersey y Duraban, Sa prodaocióa de leche al 
diaes d e l l á i0 caartillos y algnaas mayo» canti-
dad, loioimes San Ignacio 82, 
1800 ^ 
Se v e n d e m u y barato u n coche 
duquesa de poco uso y dea bneaoa caballos criollos 
de 71 cuartas, jante ó separado, t-onsalado 92 á to-
das horas trataráa de sa ajuste. Vidriera de la ba-
rra del Hotel Psssje. ]f06 8 3 
8 B V E N D E 
Mudo mi establo de Consulado ISS á Carlos I I I 
n. 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos ds existencia de todas 
clases.—Pred Wolfe. 
18'9 13a-2 13d-8 
Se vende nn faetón francés 
con caballo, 2 juegos de arreos y todos los arc».ío-
rios correspondientes á na tren completo; el neión 
es de poco uso, recién pintado y vestido todo de 
nuevo y exceleates materiales: el caballo es de 71 
oaartaa de alzada, color alazán y patas blancas 
isven y sano, estaado tambiéa moy bien cuidado! 
Los arreos y dem ŝ utensilios, aaaque tienen aso 
están ea buen estada. Para informes y detalles di-




S E V E N D E 
ua bonito faetón con la hermoso cabal'o y limonera 
elegantísimo. I'jfn-marán Amargura ». 80, esqnina 
f Cu^a. 1827 la-29 7d-30 
'© v e n d e 
ui coche Príucipe Alberto, un breack americano y 
una hfirmosa yegua ina-lesa y árabe, con su limo-
nera correspondiente, Paeden verse en San Ignacio 
n. 43. 1741 8-27 
MAGNIFICO PIANO 
De exjelentes veces y ea perfacto estado, se 
vende muy en proporción por tener que desocupar 
el local. Pay qae verlo para apreciar lo qne vale. 
Municipio 29, Jaa'u del Monte. 
üta. 54ó 4-5 
F A M I L I A D E GUsTO —Ea la oa'lo de Riela 
a. 3, altos, se vende an precioso piano y algu-
nos muebles, todo on proporción y por tener que 
au-ent ir:o la familia para el extraejero. E a la mis-
ma eo venden también algunas flores natnra^es en 
macetas. 1987 4 5 
T o f a m i l i e a of fas te 
I n R i e l a S t n. 2 
uostairs Ihere is for salo a splendid piano and some 
fine furniture cw/ier desire te sell on account lo 
leave with family Will also sell planta and flower 
poís. 1983 4.5 
S E V E 2 T D E N " 
vaiios muebles de medio uso, pero en buen estado. 
Informan Piara ^el Vapor 33. E l Museo, ñor Q, -
llano. lí<72 Vs 
m m n 
En esta casa encontrará el público nn 
gran surtido de M U E B L E S nuevos y usa-
dos á, precios sin comnetencla. Inmeneo 
suríido de PIANOS, A L H A J A S de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el qua necesite alguu 
objeto, ac .da á L A Z I L I A , Suárez 45, y 
saldrá conió'lacidoj pues no se repara en 
precio. 
Como GANGA realizamos pianinos de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y pianos. 
1'75 alt 13 24 Mz 
ü e c o m p r a n 
pread^s y ropa, pagándolas más que nadie. L a E -
quidad. 43. Virtudes 43 1901 2(j.3 A 
Ti» Típnííhiú'a So1 f 8 > ' e s t a c i ó n de mué-
l i d U C U J l U l l t d bles da todas clss.s, nuevos y 
usados: especialidad en camas de hierro y bronce 
mu? ciega itss, una do nogal muy lajosa y todo lo 
concerniente al riino da maebles: preño* s'n com-
petencia. 1815 g SO 
^ T A L L E R de carpintería do maebles, Sol n. 62.— 
1 E l que desee crmorar maíb'ea baenos y baratea 
quépase por doudo se fabrican y etcontrará hecho 
j h:;c écdose t ido lo qae le haga faltí an 23 por IGn 
más barato qae nadie. Hay ce mas de la más mo-
derno, escaparates grandes de irarce, medianos y 
reqaeños; lavabos y vtstidor^s. También se cam-
bien mae-oks nuevos por viejos á gusto del com-
praaor. Sa barniza y pulimenta todo lo qne se pre-
sento y lo misaio se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 65. 19C5 28 3 Ab 
MUEBLES BARATOS 
Escaparates, canastilleros, jaegos do sala, de 
cuarto y de comedor, camas de hierro, peinadores, 
lavabes y de depósito, messs de noche y de centro, 
aparadores, jarreros, mesas de corredera», neveras, 
carpetas, pupitres, buros. bafetes, lámparas de 
cristal, cocuycr¿f, camas de bararda, espejos re-
lojes de parf d, sillas y columpios de todas clases, 
bi-fiaderas, pianos, c-j \B da hierro, alhsj >• de oro 
y biillattes, oljaos ae fantasía, ropas é Infinidad 
de objetos En Animas 81, L a Perla, Cas* de Prés-
tamos y Com; ra-venta. 
E-i U misma BÍ da dinero sobre alhajas, se com-
pran mnetles, picadas de oro y brillantes, Tam-
hió/i se birnizaa maobios, 1893 8-3 
Se realizan muy baratas varias mesas do billar. 
Informes Nentano n, 12, D. Bsrnardo Fernander, 
c 477 8-30 
S, en C. 
TE D[ MUEBLES 
Y GOiERGIllTS EN MADERAS 
(¡ALZADA BEL YEDíDO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d en la construc-
c i ó n de B A R S , estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de ú l t i m a nove-
dad p a r a c a f é s y estableci-
mientos a n á l o g o s . 
Recomendamos al p ú b l i c o 
que vea los de este estilo y 
que son ios del nuevo ca fó 
DBlüicfl: Praio 118. c 393 2S-7 M 
E N P S A D O 7 7 A 
•e ver den espejos, mesa*, sillas, neveras, sorbete-
ra*, botellas, cabiertos, copa., eta., para cafés é 
particulares, Tambiéa se venden nna cantira y ua 
magnífico toldo, 1657 13-S3 m 
ULa O a s a Q - r a n d e 
C A L Z A D A D E L MONTE N. 180. 
Acabada recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sidas, sillones, bufares, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanea; camiiat de diño de baranda, céqn'nas di 
co-er de Singer, Dométlica, Favorita y France 
y se halla expuesto ea dos inmenso* salones, lo 
más crandes y mrjor organizados de s i giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de stnora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20 
de Reina Aaa finos y R. Rsgente á $4i.40 y 49.70 
y todos dem ŝ maebles que puedan formar j aego 
muy barttos. . 
L A CASA GRAN r>R¡ 
P R I N C I P E ALFONSO N, 1S0 
1747 78-25 Mzo 
M i e r í e L i U M M 
GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase do muebles usados 
En lanñsma se veadeu esoaparateo de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Lula XV. canica do bier o y todo lo concerniente 
al ramo á precisa que no adraHen competencia. ISPSâ  coatpone, barniza y enregiilan toda cla-
se de maebiss, garantizando el trabsjo. 
13í3 26-7 MÍ 
I S I L r L r A M E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Naevo* 
y asados se yendon y alqcllan con bandas franoe-
ssa =. slaiaát'oas; constaate surtido da toda clase de 
ofíovos fi-anceŝ B pava ios mismos. P R E C I O S SIW 
COMPETENCIA. Nota—Se rsbf jan boles de bi-
llar y se visten bilip-tes. 53, t E R N A Z A 53, fábrica 
de billares. 373 78-30 K 
A l i n i l í íp & Cm'tav ^ « s e s frescas de ¡a Flo-
a i i u i i ue i i g u i d f . l i f i a ) fruta9 d9l p3j8 de 
todas c'asrs v de las mejores Cargrejos moros y 
ostioned de Sagaa do domingo á miércoles. Los más 
sabrosos tsmales á 8 cts. E-tá tnn mona la frutería 
qae se parece al que era Mi Bohio. Aguiar 59. 
19,: 4-31 
F O R S A L E 
AT THE FOUNDRT 
O j o do A g u a , 
Matanzas, Cuba. 
1 large Grane with blocks and 
chaine. 
1 large wagón for heavy ma-
cbinery. 
1 B'oiler (Flechar) wich moun-
tiogs. 
1 Engine íor driving machine. 
Secrew Outitng lathes, shaperg, 
Planers and Pulleys sizes assorted, 
1 machine íor tuming rolls. 
Oupolas for brass and iron Fans 
and Blowers of various kinds. 
Patent blocks of various sizes. 
B y Thos E . Watkiü, 
L A MASCOTA 
M a n z a n o a . 4 8 
M a t a n z a s . Cuba 
1687 16 23 
M á q u i n a H e m i s g t o n n. 7 
Se rende ana máquina Remingtia a. 7 casi nueva, 
propia para escribir francés, inglés y eipañol. Be 
jneie ver y trstar de sa precio sn la cal e de It 
Habana n. 115}. 1674 4-1 
Helsdos superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche ác 1*, 10 id. 
Hay surtido coñsíaate de las me-
jores frutas, baeaos do Ices, iünchs, 
refrescos, éc. 
^478 ?ff-95 Mí 
Ss vend«n en las matas 
mangos de la 
y á aaa sola persona lo* 
Quinta del Obispa en el T u l i p á n 
Lado este año es UNA COSECHA E X C E P -
CIONAL. Informarán en la misma Oainta. 
Í751 8-27 
A L A S B 0 E D A D 0 R A 8 . 
E l famoso jabón «Marfil, que se esperaba para la-
var los berdodos, encajes y toda clase de tejidos 
finos y de color delicado, ba llegado ya y se vende 
á 30 cts. la pastilla. También llegaron les hilos la-
vables «Cubs» que faltaban en algunas escala* y se 
dan á 3 ct,e. la mideja y 25 ct} el maso de 10 ma-
dejas. Mtrc&derfs 3, eritresuelo.—J. Q. .Casariego 
Sedas lavables. También se llevan á domicilio. 
1818 8 3 
O A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, 93 porque qaiore. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
T o r c o 
que es el mejor remedio qae se conoce 
para extirpar de raii, en poco* dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
8e vende en todas las boticas. 
c 5Í6 alt 1 Ab 
Por no necesitarlo su dueño 
se veade un motor da paj de dos caballo* de fuer-
za. Riela ó Cana 7 iafjrnmarán. 
1971 85 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DS HIGBBO ESMALTADO: los majorefi 
y lo* más baratos. TUBOS DK HIERBO FUNDIDO pa-
ra ca&os de dcssgü." y otros naos, con an surtido 
completo de piexas para toda clase do bifurcacio-
nes y conoxiones. Precios muy módico*. E n vent» 
por FRANCISCO AHAT, calle de CÜEA.N 60. BABANÍ 
O 522 al 13-1 Ab 
Hacendados y Agricultores. 
Gran sartido de ARADOS para el OUIÜTO de la 
CAÑA y otros caltivoe menores. Precio* módico*. 
Rn venta pijr Francisco Amat, calle do Cnba n. 60, 
Habana. c 52J alt 13-1 Ab 
"Un a l a m b i q u e 
para destilar aguardiontes se vende. Es de ocho 
pipes ds cabida. Informarán Vives Í64, bodega. 
1745 13-27 M* 
H E R P E S 
y toda* la* enfermedades de la piel ss 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BBEA VEJETAL DK 
PÉBEZ CABBILLO. E E PRURITO 6 PI-
CAZÓN qae acompaña á estas eaferme-
dade s cómo por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
qaeños y para las erapcioaes (taa ire-
caentes durante el verano) qae se pre-
sentan entre lo* pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpe* 
de la garganta paede emplearse la LO-
CION para gargarismos, 
Pidase laLociÓN PÉREZ CARRILLO «n 
todas las botica*. 
^52^ alt -lAb 
W W ¥ V W V W W W W W W W W W W W W W W W W W W M 
¿ara tos Anuncios Francesu son íes i 
Sns ÍMYENCE FAVREi&l 
18, n/0 cí« l» Gr&nga-Sateliértf PARU X 
S e r i a n 
BOUCHARDAT 
Tr. Fvrn. , psg. 300. 
l a O p i n i ó n 
GUBLER 
f*mmtn* du 0»4ax, p«g. 818. CHARCOT C'lñ-q. tstpttrUf», 
d* las fógvnOSIS . 
7 de la N E U R A S T E N I A 
l o* F r o r e a o r e s 
T R O U S S E A U 
rtlrcp., pag, 214, 
BE AHOHIACA 
DE 
Sr u n p o d e r o s o c a l m a n t e 
' Jaquecas, Taporea, lasoronioí. Tos nerrion, 
I Palpitaciones, Espasmos, Corea, ConTulsioaet. 
j Reglas dolorosas, difíciles, 
i Ciática, Epliepala, Histérico, etc 
T É S t - 6 E 8 M A I / I (Codex p. 538) de P / E f í L O T , p u r g a n t e s e g u r o y a g r a d a b l t 
LAWCEUOT A C", 26, ras S'-Clsnde, PARÍS. — Oepó*!te* ra L* #«***« i J O S E SARRA j Mu fuaulii. 
A G U D O S Ó C R O N I C O S 
S O L U C I Ó N C L I N 
a i S a l i c i l a t o de S o s a 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n e f icaz , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y de s a b o r a g r a d a b l e . 
C L I N y G O M A R , P A R I S — y »n l»t F trwtc l é t 




del Sysíema neroioso. 
eurastnsnta, 







CHASSAiNG yC*. Pan?, 6, avenae Ticlorii 
Tanto los niños 
man con gusto el 
personas mayores como las 
exquisito 
V I N O del D" V I V I E N , 
de Extracto de H í g a d o de Bacalao 
El V I N O V J V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Deb i í idad : Anemia, Raquitismo, Escrófula, 
Afecciones da la P ie l , Reumatismo, T ó s , etc. 
V e n i a e n t o d a s l a s B c l i c a s y F a r m a c i a s . 
PARIS. Rué L&íayetta, 126. 
ELIXIR POLVO PASTA 
„ • D E N T I F R I C O S 
Í-..;-O 
t i V X . t l 11 11 L I 11 l í u 
FW r,; 
I r a A C T 
M í m e l o c o m p \ e \ o p a v ^ \ o s 
( o s s a m y ^ r o ^ s » < t r ^ n e 4 o a «a l o » pai«s« c & l i d o B . — Poa MATOB « X«, Ra© ú u > a r o - S o y & l , P ^ S ^ X S y £ 8 
T L E 
U \ \ v o s 
R o y a l , R X e s  £ 8 , OMDOXI Street, S^OXSrr>p3V- B. C. 
•8 •Mires Ba tc^xS %k3 FésmtS4f • Omoausaíaj x OLTRAMABIKOS. 
I 
ínpre&ta y Estereotipia del J i i ^ ^ i ñ L A MÁJSÍIA, N^!B&O y Z «̂&« 
